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Vocabulario del Concejo de La Lomba 
en las montañas de León (i) 
ALGUNAS OBSERVACIONES 
Colocado este Concejo en el partido de Murías de Paredes, 
hacia el ángulo NO. de la provincia de León, no lejos de As-
turias y de Galicia, necesariamente ha de tener resabios del 
bable y del gallego. 
Vocalismo.—En dos concejos vecinos, que son Omaña y 
Villamor, se nota la tendencia a convertir la w en o, y así 
dicen cochillo, josticia, con mocho gosto. En La Lomba sucede 
(i) E l presente Vocabulario y las frases que comprueban su em-
pleo son reflejo exacto de cómo se hablaba en el Concejo de L a Lomba 
a fines del siglo x i x . Y a entonces se notaban dos tendencias: una esta-
cionaria, conservadora, arcaizante; otra, modernista, que llevaba sus 
pujos hasta poner en ridículo los antiguos modismos. Esta última, 
orientada hacia el castellano, va ganando el terreno que aquélla pierde. 
Sin embargo, las frases, locuciones y giros, que ya entonces se consi-
deraban anticuados, continúan en uso entre la gente humilde, labradora, 
que es la casi totalidad de los habitantes de aquella región, si bien es 
cierto que cada vez se utiliza menos este lenguaje peculiar, y que se le 
va como guardando en el fondo del arca, a la manera de los trajes típi-
cos. Todo el que allí haya mamado y residido algún tiempo lo conoce y 
lo distingue entre todos los matices de habla española. Lo distinguirá, 
mejor que viéndolo escrito, si lo oye pronunciar con su entonación pro-
pia, musical, inconfundible. 
Con el modesto trabajillo que hoy presentamos, creemos aportar al 
acervo de la lengua elementos dialectológicos, no desprovistos de inte-
rés, antes que la nivelación con el castellano sea completa; pues éste, 
a modo de avasallador gigante, trata de apoderarse de todos los rin-
cones en que todavía no es absoluto su dominio. 
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precisamente lo contrario; cambian la o enu, y se oye decir: el 
cuncejal, cun toda sua cudicia, quería llivalu todu pu la tremenda. 
Vocalización.—La c, en el grupo ct, se vocaliza en u: exau-
to, perfeuto, auto. Igual sucede con la / : preceuto, conceuto^ en 
vez de precepto, concepto. 
Género.—Muchas palabras femeninas figuran como del gé-
nero masculino, tales como leche, lumbre, miel, sal, etc. 
Numerales.—Los más apartados de la corriente general son 
duas, femenino de dos, y ucena, docena. 
i * 
, Carnuo La Lomba "Rosales 
C anv 
i 
Attículo.—Se funde con la preposición que le precede: 
cono, con el; cona, con la; nel, en el; no, en q\; pol, por el. Igual 
ocurre con los demostrativos: nese, nesa, nesas; nestos, nestas; 
naqueillos, naqueillas. 
Posesivos: adjetivos y pronombres.—Mieu, tou, sou; mia, tuay 
sua; mieus, tous. 
Pronombres.— You, eilla, eillo, nusoutros, vusoutros, eillosy 
cillas. El dativo a él, a ella, es i ; a ellos, a ellas, is. Lo, la, los,, 
las, pospuestos al infinitivo, hacen que éste pierda la r: pode-
des cómelas o dejalas. Con el verbo en otros tiempos cambian 
de posición: las cornales están flojas, hay que las apretar. 
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Verbo. —• Formas arcaicas subsistentes en las conjuga-
ciones: 
Primera, AMAR Segunda, TEMER Tercera, VENIR 
Vusoutros amades. 
Indica t ivo , presente 
Temedes. Venidcs. 
Vusoutros amábades. 
Imperfecto 
Temiades. Veniades. 
You améi. 
Tú ameste. 
El , eilla amóu. 
Nusoutro amemos. 
Vusoutros amestes. 
Eillos amonon. 
Indefinido 
Temii. 
Temieu. 
Temistes. 
Temienon. 
Venii. 
Veniste. 
Venimos. 
Venistes. 
Venienon. 
You amaréi. 
Vusoutros amaredes. 
F u t u r o 
Temeréi. 
Temeredes. 
Vendréi. 
Vendredes. 
Vusoutros amariades. 
Vusoutros amedes. 
Condic iona l 
Temeriades. 
Subjunt ivo 
Nusoutros témamos. 
Témades. 
Vendriades. 
Véngamos . 
Véngades . 
Las dos últimas formas fluctúan entre témades y temades, 
véngades y vengades. 
Otras curiosas anomalías y algunas variantes verá quien 
leyere. 
A léila." Me a b a n g ó la rama y yo la 
pelé. 
A B A N G A R . — t r . Bajar la rama A B A R S E . — r . Marcharse, con-
de un árbol, inclinándola sin rom- siderar. Sólo se emplea la forma 
perla. ába te . 
"Abangóume la rama, y you pe- ' 'Abate, que te pillo." "Dices. 
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qu'el mieu rapá ye un pülín; pus 
á b a t e qu'el vuestro." 
A B E S E D O . — m . Umbría. Tam-
bién se dice oseo y useo. En Sala-
manca, abigedo. 
A B I D U L . — m. Abedul. 
A B I E R A . — f. (de abeyera, abe-
jera). Colmenar. 
A B L A N A . —f . Avellana. 
A B L A N A L . — m . Avellano. 
A B O N A D O , DA.—adj. Capaz. 
"¡ A h ! , rapá, eiche una carrera, 
y mira si sos ábonao a volveme 
aquella vaca, que" se me va a los 
trigos." 
A B R I E S P A . — f. Avispa. 
A B R I S P E R O . — m. Avispero. 
A B U B I E L L A . — f. Abubilla. 
A B U L L I C A R . — tr. Mover lo 
que debe permanecer en reposo. 
" A b u l l i c ó u la mesa, y arramóuse 
la tinta." 
A C A C H I N A R . — t r . Matar o de-
jar a uno medio muerto. 
A C A N T I A R . — tr. Tirar cantos 
o piedras a una persona o cosa. 
A C O M P A R A R . — t r . Comparar. 
Con la luna te acomparo, 
mira si te quiero bien, 
que la luna crez y mengua, 
y tu cara está en un ser." 
2. intr. Rimar. De un verso que 
no asonanta ni consonanta se dice 
que no acampara. 
A C H I S G A R . — tr. Fisgar, hus-
mear, observar. 
"Está achisgando pol buraco la 
puerta." 
A C H I S M A R . — intr. Prender 
fuego a una cosa. 
" A chisma aquí con ese tizón 
p'atarazar esta cuerda." Para rom-
perla. 
A F A L L A D U R A S . — f . pl. Pro-
pina que se da a quien devuelve a 
su dueño una prenda perdida. 
"Afalléite el reló. ¿Qué me das 
por las afa l laduras?" 
A F A L L A R . —tr. Hallar, en-
contrar. 
" E l que guarda, afcil la." 
A F A R O N A R . — (De farona.) 
intr. Amodorrarse, amortiguarse 
el instinto de las personas o ani-
males por excesivo calor. Se dice 
que las ovejas afaronan cuando, 
en el campo, se juntan unas con 
otras formando un pelotón, y me-
. ten la cabeza en el suelo buscan-
do la sombra y el fresco. 
A F E I J I N A R . — (De fei j ina.) 
Colocar los manojos en la feiji-
na o meda. 
A F I T A R S E . — r . Afeitarse. 
" A f i t ó u s e solo, y sangraba co-
mo un cochino." 
A P O C A R S E y A F U G A R S E . — 
r. Ahogarse. 
"Mentira paré qu'en tan pouca 
agua fafogues ." 
"—¿Qué ye lo que cuentan del 
rapá de Marcelo? 
—Qu'estaba nadando y afu-
g ó u s e . " 
A F U Y A C A R . — (De fuyaco.) 
tr. Cortar fuyacos, recogerlos. 
A G I O , P O R A G I O D E . —fr . 
Por obra de, por influencia de. 
"Se sal de la cárcel, será por 
agio de sou padrino." Si sale de... 
A G O M I T A R S E . — r . Vomitarse. 
"Cumien, cumien, cumien, y 
todo s ' a g o m i t ó u . " Comió... 
A G R A M O N E S . — m . pl. Des-
perdicios de lino. 
"Duerme con olmada d'agra-
mones." 
A G U A — C a p a r el agua. tr. T i -
rar al agua una piedra plana de 
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modo que dé unos saltos en' la 
superficie antes de hundirse. 
A G U A N T A R . — i n t r . Darse pri-
sa a caminar o a realizar una 
faena. 
"Aguanta , hombre, que nos pi-
llan." 
AGUAÑO.—adv. t. Ogaño. 
"Mala cosecha se nos presenta 
a g u a ñ o . " 
A G U A S O L A R S E . — r. Perder-
se la fruta en el campo, los gar-
banzos principalmente, por car-
garse de gotitas esféricas de llu-
via o de rocío, las cuales, atrave-
sadas por el sol, concentran los ra-
yos en un punto, y la fruta se 
quema, se a g u a s ó l a o rabia. 
AGUATE.—Síncopa de a g u á r -
date. Sólo se enmplea en la fr. 
"Aguate , que te pillo." 
A G U A Z A . — f. Hogaza. 
"Coge ¡ 'aguaza y da un cortezo 
pan a ese pobre." 
A G U Z O . — m . Gabuzo. 
A I J A D A . — f . Aguijada. 
AIJÓN.—m. Aguijón. 
A J A G A R . —tr. Dejar el lobo, 
u otra fiera, una res herida y mal-
parada. 
AJAGÜEIROS.—m. pl. Ruido 
confuso de voces humanas que no 
se entienden, galimatías. 
"Pero ¿qué a j a g ü e i r o s son 
ésos ?" 
AJUALÁ.—inter j . Ojalá. 
" A j u a l á reciban el castigo neste 
mundo esos bribones." 
AJUIR.—int r . Hui r . 
" A l sentir los ladridos de los 
perros, el llobo a j u y é u . " 
A L A M A R E S . — m . pl. Prendas 
de vestir o vestidos estrafalarios. 
"Vien de la ciudá, y tray unos 
alamares que dan la risa." 
A L A M B R A R . —tr. Clavar un 
alambre retorcido en la jeta del 
cerdo para que no pueda hozar sin 
lastimarse. 
A L A N T R E . — a d v . 1. Adelante. 
"Fuéi pur y -alantre como un 
pobre, y vuelve como un siñor." 
Fué por ahí (por el mundo) ade-
lante... 
A L B E R T I R . — t r . Advertir. 
"Por si o por no te lo albierto 
delantre de testigos." 
A L C O N T R A R — t r . Encontrar. 
" — ¿ A l cuntr estelo ? 
—Alcun t r e i l l o . " 
A L I F O N S O , S A . — n . p. A l -
fonso, sa. 
A L I G E N C I A R . — t r . Proporcio-
nar. 
"Se m'a ' ig en ciaras dos quilmas 
pa Uivá'l pan al mulín, dábasme la 
vida." Si me ... dos sacos para 
llevar el pan (grano) al molino, 
me dabas la vida. 
A L R E D O R . —adv. 1. Alrede-
dor.. 
"Siempre anda alredor de mí 
como un perro." 
A L T O . P O R A L T O . — f r . A 
vuelo, hablando de campanas. 
"Tocan por alto. ¿Quién habrá 
muerto?" 
A L U C H E . — m. Lucha entre 
personas, mozos generalmente, o 
entre animales. 
"Te perdiste de ver un aluche 
entre dos toros." 
A M A C H A M B R A R . — tr. M a -
chiembrar. 
A M A T A R . — t r . Apagar. 
^ A m a t a ese candil." 
A M O I R A R SE.—(De moi ra . ) 
r. Desvanecerse, írsele la cabeza a 
una persona después de dar vuel-
tas sobre sí misma." 
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"Dando así vueltas m 'amuei ro ; 
ya'stoy completamente amoi rao ; 
peme qu'el suelo da vueltas, y no 
soy a teneme en pie." 
A M U R R I A R S E . — r. Amodo-
rrarse las ovejas por exceso de 
calor. 
"—¿Onde 'stán las ugüejas? 
—Están todas amurriadas a la 
solombra de aqueillos choupos." 
A M U R R I N A R S E . — r. Véase 
Amurriarse. 
A M U S T A Y A L . — m. Arbol. 
Mustaco, común, pirus ar ia . Se 
llama en otras partes cimaya, mo-
gera, mostaja. 
A N C A L . A N C A L A . — Contrac-
ción de a en casa del, a en casa 
de la. 
"—Onde vas, oh? 
—Voy ancal tieu Diego. Esfan-
ca la tía Manulona." 
A N D R A J O . — m . Ú. en pl. Ves-
tigios de una res comida de lobos. 
"—'¿Traedes la uve ja que nos 
faltaba? 
—Traemos los andrajos." 
A N D R O YA.—£. Chorizo grue-
so de lomo picado. 
A N G A R R I O S . — m . pl. Trastos, 
utensilios de labranza, de carpinte-
ría, de cestería, etc. 
"Ahí va Fulano con los anga-
rr ios al hombro." 
A N G U L E M A S . — f . pl. Discul-
pas, engaños, trapacerías para 
conseguir algo. 
" A tí, angulemas nunca te fal-
tan." 
ANTIAS.—adv . t. Antes. 
"An t i a s venía por aquí to las 
semanas; agora acabóuse." 
ANTIGÜISIMO, M A . — adj. 
Antiquísimo. 
AÑUSGAR.—tr . Apretar a uno 
la garganta hasta dejarlo muerto 
o malparado. 
"Ichóui las garras al gañote 
p ' a ñ u s g a l o , y, se no acuden outros 
mozos, déjalo nel sitio." Echó-
le ... y si no ... 
A P A G U L L A R . — t r . Apabullar. 
A P A Ñ A D O , DA.—adj . Arregla-
do, en sentido irónico. 
"¿Quemóusete la casa?, pus que-
deste a p a ñ a n . " 
A P E R I O S . — m . pl. Aperos de 
labranza, de costura, de afeitar, 
etcétera. 
A P E R N A D O R . — m. E l que 
anda a caza de votos en las elec-
ciones. 
A P E R N A R . — t r . Buscar, cazar 
votos en las elecciones. 
A P E S C O Z A R . — tr. Acogotar 
a una persona echándole las ma-
nos al cuello. 
A P I C H A L A R . — tr. Abrochar 
la camisa u otra prenda que cu-
bre el pecho. 
A P I C H A R . — tr. Trancar una 
puerta con llave o con cerrojo. 
" A p i c h a esa puerta, que Dios 
sabe lo que puede ocurrir po la 
noche." 
A P R E N D E R . — t r . Enseñar. 
" A p r é n d e m e alguno de los ñales 
(nidos) que tú sabes." 
A Q U E L . — m. Énfasis, orgullo, 
altivez. 
"Contestóui con mucho aqué l , en 
ve de reconócese y humillase." 
Contestóle ... en vez de reconocerse 
y humillarse. 
A Q U E L L A . D A Q U E L L A . — 
loe. Entonces, en aquella época. 
Hablando de un suceso pretérito, 
se dice: 
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^D 'aque l l a tenía you diez años." 
A R A N D A N E R A . — f. Planta 
que produce arándanos. 
A R C O . —• A r c o mayuelo. Arco 
iris, arco bonito. 
A R C O JO.—m. Aro de hierro o 
de madera que se sujeta con el 
mediano al centro del yugo, y sir-
ve para introducir en él la punta 
delgada del arado. 
A R G E L . — m. Lugar maldito, 
adonde se manda, con cajas des-
templadas, a una persona mal 
vista. 
"Qué bien estabais todos allá en 
A r g e l , y no aquí dando guerra." 
A R I M A R . — t r . Arrimar. 
" A r i m a esos tizones, que ya fa 
frieu." ... hace frío. 
A R R A M A R . — t r . Derramar, es-
parcir. 
"Ten derecho, que lo arramas." 
"Voy a a r ramar un pouco de si-
miente a la tierra." 
¡ A R R A S C A S !—intej. de asco. 
" i A r r a s c a s siquiera!", exclaman 
ante un objeto que produce náu-
sea. 
A R R A T A R — t r . Maniatar una 
caballería para que, pudiendo pas-
tar, no pueda marchar lejos. 
" — ¿ A r r a t e s t e la yegua? 
— A r r a t é i l a . " 
A R R E B A T E R . — tr. Detener, 
hacer que vuelva un semoviente. 
V a una persona corriendo detrás 
de un novillo que se le escapa, y 
ve a otra persona que viene en 
sentido contrario, y dice aquélla 
a ésta: 
" A r r e b á t e m e ese magüeto." 
A R R E C A D A . — f . Arracada. 
A R R E G A L A D O , DA.—adj . Se 
dice que la carreta o carro está 
arregalado, cuando tiene la parte 
delantera en alto, y la trasera to-
cando al suelo. 
A R R E G A L A R S E . — r . Inclinar-
se el carro hacia atrás. 
2. Regalarse, divertirse, pasarlo 
bien. Cuando dos personas se-des-
piden, es corriente decir: 
" A r r e g á l a t e , mujer; que te arre-
gales ." 
A R R E L L A N C A R S E . — r . Arre-
llenarse. 
"De tal manera s ' a r r e l l ancóu , 
qu'el solo tomaba la metá '1 es-
escaño." 
A R R E P A R A R . — tr. Reparar, 
considerar mejor una cosa. 
" A r r e p a r a lo que dices." 
A R R I A T A R . — t r . Poner de ñ a -
ta, o de reata; atar una bestia de-
trás de otra, o a la trasera del 
carro. 
A R R I C Á N D A N O . — adj. Ton-
taina, desgarbado, zopenco. 
A R R I Ñ O N A D O , D A . — adj. 
Hacendado, que tiene buena situa-
ción económica. 
A R R O P O . — m . Ú. en pl. Palos 
hincados verticalmente a los extre-
mos laterales del carro, atravesa-
dos horizontalmente por una tabla, 
para contener la carga. 
ARVÍA. — f. Conjunto de yugo 
y cornales dispuesto para uncir la 
pareja. 
ASICA.—adv. m. Así. 
"Ponió asica, hombre, que casa 
mejor." 
A S I S T E N C I A . — f. Misa de 
asistencia; la que se dice con diá-
cono y subdiácono. 
A S P A R A V A N E S . — m . pl. As -
pavientos, gestos ridículos. 
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"Agora fa unos asparavanes, co-
mo se tuviera el baile de San 
Vito." 
A S P E R A R . — t r . Esperar. 
" A s p é r a m e , qu'enseguida vuel-
vo." 
A S U S A Ñ A R . — (Del latín sub-
sannare.) intr. Hacer burla, con 
gestos principalmente. 
" A s u s a ñ a , a s u s a ñ a , que Dios te 
castigará." 
A T A R A Z A R . —tr. Cortar una 
cosa traspasándola de parte a 
parte. 
' A i a r a z ó u i la cabeza cercén a 
cercén, como se fuera un nabo." 
A T E R R E C E R . — t r . Temer mu-
cho. 
"Estcy aterreciendo que llegue." 
A T E R R E C I S T E . — a d j . Aterra-
dor. 
"Estábamos allí muy esfoutaus 
(tranquilos), cuando se presentóu 
una nube aterrecihle." 
A T I J E . — m . Término genérico 
para designar toda clase de liga-
duras. 
A T O R C A R . — t r . Poner un obs-
táculo en un canal para conducir 
el agua fuera del mismo. 
"¿Por qué atuercas el agua, se 
untavía nu ye la hora?" 
A T R O P O S . — m . pl. Objetos en 
desorden. 
"Pero ¿qué á t r o p o s son ésos? 
La silla encima la cama, el col-
chón no suelo..." 
A U . — Partícula inseparable. 
¿Dónde? Se combina con los pro-
nombres él. la, los las. 
"—Allí vien tou padre. 
— ¿ A ú l o ? " ¿Dónde? ¿Dónde él? 
¿Dónde está él? 
" — Y a se vei la casa. 
— ¿ A ú l a ? " ¿Dónde? 
A U T O . — n i . Oficio de difun-
tos. 
"Deja dicho no testamento que 
i digan una misa con auto." 
2. E N E L AUTO.—(De acto.) 
fr. En el acto, al momento, en se-
guida. 
"Llegas, das el recau, y estás 
aquí en el auto " 
¡ AYÓ ! — Voz para llamar la 
atención; equivale 2. oye. Tal vez 
procede de alius ego, otro yó, fra-
se de cariño. Habrá que descom-
ponerla así: ¡ A h ! yo. 
" ¡ A h , y o ! ¿T'alcuerdas cuando 
de rapaces díbamos a las peras del 
tieu Antonico? ¡ A h , y o ! Pepe, se, 
cuando vuelvas del monte, me trais 
un feige d'aguzos, doyte l'agui-
naldo." 
B 
B A D A L L O . — m. Badajo de 
campana o de esquila. 
" A la cencerra cayéusele el ha-
da l lo . " 
B A D A N A S . — m. pl. Hombre 
bonachón, sin ira ni movimiento 
de ella. 
"Empezonon de bromas, pusié-
nonse de morenas, y este badanas 
dejóuse pegar." 
BAGAJE. -—m. Llevar de baga-
je. Consiste en trasladar, por or-
den del alcalde, una persona o cosa 
de un pueblo a otro, v. gr., un 
mendigo impedido. 
B A G O . — m . Hoja. (R. Acad., 
8.a acepción.) 
" E l bago de arriba; el bago de 
abajo." 
BAILARÓN.—m. Agallas o ex-
crecencias que se forman en las 
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ramas de roble por la picadura de 
ciertos mosquitos. Se llaman bai-
larones porque los chicos suelen 
clavarles un palito y hacerles 
bailar. 
B A L E O . — - m . Escoba formada 
de ramas de abedul, empleada para 
barrer la era. • 
"Voy a cortar unos baleos." 
BARDÍN, NA.—adj . Color, tra-
tándose de bueyes, entre blanco y 
negro, mezcla de ambos. 
"Alcontréi el morico y el hardtn, 
pero fáltanme lus outros." 
B A S I L I S C O . — m. folk. Ser-
piente formada de un cabello de 
mujer, cuando ha sido arrancado 
con bulbo, y se deja donde hay 
humedad. E l bulbo se transforma 
en cabeza, y lo demás, en cuerpo 
del reptil, que adquiere desarrollo 
extraordinario y constituye grave 
peligro para todo viviente. 
B A T U D O . — m . Alimento que 
se da a las aves caseras, compues-
to de salvados, harina, etc., con 
agua. 
"¿ Prepareste el batuda pa las ga-
llinas?" 
BÉBORA. — f. Bebida. Junta 
general de vecinos, vecinas y reto-
ños, a toque de campana, en que 
se reparte y se apura un vaso de 
vino a la redonda, por cuenta de 
los fundos comunales. 
"Tocan a b é b o r a ; es que, va 
unos quince días, ichónon al tieu 
Angelín una multa de tres duros, 
y hoy bébense." 
B E C H E . — m . Macho cabrío, de-
jado entero para semental. 
B E N I N O , N A . — n . p. Benigno. 
B E R R A R . — i n t r . Berrear. 
"—¿Qué estarota es esa? 
—Son los mozos, qu'están he-
rrando como magüetos." 
B E R R I D O . — m . Balido. 
B E R R I O N D O , D A . — adj. Se 
aplica a los alimentos que están 
mal cocidos, medio crudos. 
"Estos garbanzos están berr ion-
dos ; ¿ por qué no los cocedes me-
jor?" 
B E T A . —f. Defecto de la len-
gua. De ahí, zarabeto. 
" E l niño de Colas tien beta." 
B I D U L A R . — m . Terreno en que 
se producen árboles llamados abe-
dules. Hay toponímico el B i d u l a r , 
y el A b i d u l . 
B I E R A . — f. Véase Ab ie r a . E l 
que se fíe de la pronunciación, dirá 
hiera, y en plural las hieras. Hay 
toponímico, En t r e las Bieras , que 
significa entre los colmenares. Sa-
biendo lo que hiera significa, claro 
es que ha de ser abiera. Se ha 
suprimido la a por eufonía, por 
no decir la abiera. Y a en ese te-
rreno, de hiera se pluralizó en 
bieras. 
B I M B R E . — f . Mimbre. 
B L I N C A R . — i n t r . Brincar. 
B L I N C O . — m . Brinco. 
B I Z T E C H O . — m . Doble techo 
(cubierta de paja) que se pone a 
veces en los ángulos entrantes, 
donde se aglomera mucha agua 
cuando llueve. 
B O I S O . —adj. Atontado, papa-
natas. 
" Y tú ¿faces causo dél, siendo 
un boiso que no se da cuenta de 
nada?" 
B O L G U E R A . —f. Residuos de 
espigas que quedan enterizas en la 
era después de majada y levanta-
da la tienda; se las recoge en mon-
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tón alargado, y se las maja de 
nuevo. 
"Estamos majando la bolguera ." 
B O L L O . — m. Ültimo día de 
maja (véase esa palabra), porque 
a continuciaón se come el holló, 
que consiste en una espléndida 
cena. 
"Mañana majamos el h o l l ó ; va-
mos por el h o l l ó ; hoy es el bo l lo . " 
B O R R E G A — f . Ayuda momen-
tánea, principalmente en la era, 
sustituyendo a otro en el trabajo. 
Dicen los maj adores a un tran-
seúnte : 
"Anda, echa aquí una borrega." 
B O T A I N A . — f . Botana. 
B O T O . — m. Vaina, cárcara de 
ciertos frutos, como fréjoles, gui-
santes, etc. 
"Mire, madre, qué llenos están 
estos hotos." 
B R A N C O , CA.—Blanco. Poco 
usado. 
B R A N D A L . — m . (en el molino). 
Depósito en que cae la harina al 
salir de entre las muelas. 
B R A N O . — m . Verano. 
"Allá pol brano cuando facen 
los calores." 
B R A Z U E L O . — m . Arbol, de ne-
grillo generalmente, serrado en 
sentido longitudinal, por el centro, 
y en sus dos terceras partes, para 
formar de él el armazón del ca-
rro. Se llama también la caña del 
carro. 
B R I E Z O . — m . Cuna, camita de 
niño. Sal. ubr ieso ; F o r t , hergo; 
Frac, berceau. 
B R U C I A S . — A hnicias, o de 
brucias. i r . A bruces, de bruces. 
"Púsose de brucias a beber agua 
n'aquella fuente tan fría, que to 
los labios i quedónon escaldaus." 
B R U S A . — f . Blusa. 
" i Vaya un diccionario! —decía 
un intelectual—, que ni siquiera 
trae brusa." 
B R U Y O — m . Envoltorio de te-
las y fajas que se ponen al niño 
de teta. 
" A éste trayialo you en bruyo 
cuando murieu sou padre." 
BRUYÓN.—m. Brazado de hier-
ba como ración para una pareja. 
B U C H E — i n t e r j . Para llamar a 
las caballerías. 
BUEIS .—m. pl. Bueyes. En sin-
gular se dice buey; pero, hablan-
do con él, se dice g ü é . 
"Ven acá, g ü é ; ¡ jo!, g ü e ; vuel-
ve, g ü é . " 
B U E L G A . — f . Camino que se 
abre a través de la nieve, retirán-
dola a los lados, con el fin de que 
puedan los niños ir a la escuela; 
la gente, a misa; los ganados, al 
agua, etc. v 
"Tocan a concejo; apuesto que 
es pa espalear la nieve y hacer 
huelga." 
BUFÓN. — m . Tablita de unos 
30 centímetros de largo y 7 pró-
ximamente de ancho, sujeta por un 
extremo con una cuerda. Hacién-
dola girar rápidamente con el bra-
zo extendido, produce un sonido 
ronco y entrecortado como que 
bufa. Los salvajes de Nueva Gui-
nea creen que es la voz de una di-
vinidad. 
B U L D A . — f . Trozo de piel qui-
tada a la fruta, a un árbol, a un 
dedo o parte del cuerpo y, lo más 
ordinario, a las patatas. 
"Las buidas de las patacas son 
buenas pa los gochos." 
"Recoge las huidas d'esa pera." 
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"Eacaldóusele el dedo y dieu la 
buida." 
B U L D A R . — tr. Mondar, con 
instrumento cortante, fruta, tu-
bérculos, árboles, etc. 
"—¿ Onde está Tresa ? 
—Está buldando patacas." 
"Bu ldan los chopos pa que se se-
quen." 
BUQUIRÓN.—m. aum. Abertu-
ra grande a modo de ventana en 
los pajares, para introducir por 
ella el heno y la paja. 
B U R R A . — f. Ampolla (Real 
Acad., i.a acepción). 
B U R R A D E L D I A B L O . —f . 
Caballito del diablo. 
B U R R O . — m. Brazo giratorio 
de metal o de madera, del cual pen-
de la cadena llamada pregancias, 
que da encima del hogar, y de la 
que se suspende un pote, caldera 
u otro recipiente, para cocer la 
comida. 
C A B A L L U N A . —f . Ü. en pl.' 
Excremento sólido de caballerías, 
el cual, con salvados y agua de 
fregar, se utiliza como pienso 
para los cerdos. 
CABÍA. — f. Clavija que sujeta 
el extremo delgado del arado al 
arcojo. 
C A C A R A C A . — V o z onomatopé-
yica, imitativa del canto del gallo. 
CACÍA.—f. Vajilla, conjunto de 
toda su clase. 
"Allí sólo venden cada, pero 
hayla de to los gustos y de to los 
precios." 
C A C H A . — f . Ú. en pl. Patatas 
mondadas y partidas en grandes 
trozos. 
"Madre, a mí póngame cachas 
caldosas." 
C A C H A P A D A . — S e r i e de cosas 
de la misma especie. 
"Allí ñus dejóu una cachapada 
de peras." 
C A C H A F O — m . Gachapo. 
C A C H A V I E L L O . — m. Palo 
largo con la punta doblada en án-
gulo recto para mover los panes 
en el horno. 
"Cun ese rumatismo que Dios 
t'ha mandau vas a quedar como un 
cachaviello." 
C A C H I P A R R A . — f . Garrapata. 
"Esta uveja está llena de cachi-
parras." 
C A D A G U N O , N A . — p r o n . 
(Epéntesis de g eufónica.) Cada 
uno. 
"Cadaguno se rasca donde le 
pica." 
C A D E N A . — Ú. m. en pl . C a -
denas del carro. Son palos trans-
versales que unen las partes se-
paradas de la caña para, sobre 
ellos, colocar el tablado. 
C A D R I L . — m . Cuadril. 
^Cadr i les de rana. ¡ O h ! están 
muy ricos." 
C A I C U A N D O . — Abreviación 
de cada y cuando. 
CAÍDOS.—m. pl. Desperdicios 
de una res; sangre, tripas, piel, 
etcétera. 
C A I T A N O , N A . — n . p. Caye-
tano. 
C A L A . —f. Pastilla de jabón, 
muy gastada, y con uno o más 
bordes cortantes, gastados por el 
uso. Se dice cala de jabón y con-
cha de jabón. 
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C A L A B R I N A . —f. Mechón o 
mechones de niebla que se presen-
tan por los altos. 
CALABRÓN. — m. Niebla es-
pesa. 
"D'aqueillas calabrinas vino este 
c a l a h r ó n . " 
CALDERÓN.—m. B u . 
"Con la cruz y el c a l d e r ó n " 
se dice que van a buscar al niño 
que, en vez de ir a la escuela, hace 
novillos. 
C A L E Y A . — f . Calle corta y es-
trecha. 
CAMÁNDULA.—m. y f. Per-
sona fingida y engañadora, de 
quien no puede uno fiarse. 
"Buen c a m á n d u l a s'está ese pe-
rillán." 
C A M B A . — f . 1 Cada una de las 
piezas de la rueda (en el carro 
antiguo) que con el miulo en el 
centro y las segunderas a los lados, 
completan la circunferencia. 
C A M B I C I O . — m . La vara del 
trillo, o el timón. 
C A M E L L A . —f. F u n d a c i ó n 
piadosa, en Rosales. 
" L a camella de San Lorenzo." 
CAMELLÓN.—m. Cada una de 
las dos prominencias que presenta 
el yugo a los lados del centro, 
para que la carga o el trabajo sea 
igual a los dos bueyes. 
C A M P A R . — m . Terreno de pas-
tos sin árboles, en medio de un 
monte que los tiene. 
"Después de estas matas, hay 
un campa? delicioso." Hay topo-
nímico, Campar ina y Camparones. 
C A M P O . — m . Retrete. Cuando 
un niño se siente obligado a salir 
de la escuela, dice al maestro: 
"¿Me da licencia para ir a 
campo?" 
C A N T E A . — f. Pedrea entre 
muchachos. 
C A N T I A D O . — m. Madero en 
declive, que apoya un extremo en 
lo alto de la pared de la casa, 
y el otro, en la viga horizontal 
que sostiene la cumbre del tejado. 
"Ese cantiau está ya podrido; 
hay que poner outro." 
C A N T U D O — m . Almorta, fru-
to de la muela; así llamado por 
tener forma de canto. En otros si-
tios, pedrete. 
C A N Z O N C I L L O S . — m. pl. 
Calzoncillos. 
CAÑA.—f. L a caña del carro 
es la lanza que, hacia atrás, se 
abre f o r m a n d o dos porciones de 
elipse. En tierra de Aliste, Za-
mora, iceda. 
CAÑAL.—m. Paso estrecho en-
tre paredes de fincas rústicas. 
" E l cañal del Ribeiro." 
CAÑO.—-m. Miembro viri l en 
toda clase de animales. 
C A R A M B E L O . — m. Carám-
bano. 
"Del tejau del tieu Furtugoso 
cuelgan unos carambelos que lle-
gan hasta '1 suelo." 
2. Caramelo. 
"Mieu padrino cumpróume una 
libra de carambelos." 
C A R A P U T I N A . — f. L a guía 
más alta de un árbol. 
"—¿Ves ese árbol? Y o subo 
hasta la copa. 
—Yo, hasta la caraputina, que 
es más." 
CARÁUTER.—m. Carácter. 
"Tien un c a r á u t e r tan fuerte que 
no hay quien pueda con él." 
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C A R B A Z A . —f . Romaza, plan-
ta r umex pulcher . 
C A R B O N E R A . —f . Pájaro del 
género parus, h e r r e r i l l o . (Real 
Acad., i.a acepción.) 
C A R E O . — m. Dirección, sesgo, 
aspecto. 
" E l pleito, después de la de-
claración del tercer testigo, paece 
que va tomando buen careo." 
C A R I D A D . — £. Bodigo, pan 
bendito, partido en menudos tro-
zos, que se reparte a los fieles los 
domingos al salir de misa. L o 
paga cada domingo un vecino por 
riguroso turno. 
CARPÍN.—m. Escarpín. (Real 
Acad., 2.' acepción.) 
"Tous carpines están rotos. " 
C A R Q U E I S A . — f. Carquexia. 
"Dijume mia madre que i tru-
jiera una mata de carqueisa." 
C A R R A C A . — f. Comestibles 
que, cada cierto tiempo, manda 
una familia al hijo estudiante que 
reside en otro pueblo, para que, 
en la posada en que vive, le pre-
paren la comida. 
C A R R I E L L O . — m. Conjunto 
de tres manojos de trigo o de 
centeno formando montón, en la 
misma tierra en que se han se-
gado. 
C A R R I L L E R A . —f . Serie de 
camellos en fila, en disposición 
de ser echados al carro, que los 
llevará a la era. 
C A R T A L E J O . — m. Rocadero. 
(R. Acad., 3.a acepción.) 
C A S T I L L O . — Marro, juego de 
muchachos. 
• C A S T R O . — m . (En el juego 
de bolos.) Área que ocupan los 
nueve bolos y el miche. 
C A T A R . — t r . Despiojar. 
"Siñor Alcalde, no portal de la 
la ilesia hay unos pobres catando 
los piojos. Dígales que se vayan." 
C A U S O . — m . Caso. 
"De mí naide fa causo." 
C A Z A P E T O . — m . Hierba lom-
briguera, perjudicial a sus vecinas. 
Senecio gall icus. 
C E B A D A , G A N A R L A C E -
B A D A . — f r . Se dice que una ca-
ballería gana la cebada cuando se 
revuelca echando las extremidades 
por alto. 
C E B A T O . — m . Cañizo, tejido de 
mimbres que se coloca a los la-
dos del carro para contener carga 
menuda, como estiércol, paja tri-
llada, etc. 
C E L A R . — intr. Andar para 
atrás, guiar la pareja hacia atrás. 
"Cela, Bardín." 
C E L E D O N I A . — f. Celidonia, 
planta. 
C E N I S O . — m. Cenizo. (Real 
Acad., 2* acepción.) 
C E P O . — m. Tronco de árbol 
hueco, empleado para colmena. 
"Esta noche, entrón el oso na 
hiera, y to los cepos valtóu." ... y 
todos los cepos derribó. 
C E R A N D A . — f . Zaranda, criba. 
C E R N A D A . — f . Ceniza. 
C E R Q U E . — a d v . 1. Cerca. 
"—¿Llegan ya los pastores? 
.—Cerque llegan." 
C E R R A . — f . Ü. m. en pl. Fleco, 
cordoncillos, en pasamanería. 
C I É G A N O — m . Ciénago, cieno. 
CIERCIO.—m. Cierzo. 
C I M I N T E R I O . — m . Cementerio. 
C I S C A R . — intr. Ventosear sin 
ruido. 
C I S C O — m . Ventosidad sorda. 
C I V I E L L A . —f. Ligadura de 
paja con que se atan haces de paja, 
de lino, de hierba, etc. Se compone 
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de dos manadas de paja, húmeda 
para que no se rompa, anudadas 
por las inmediaciones de la espiga. 
C L A V I J A L E S . — m . pl. Clavije-
ro. (R. Acad., 3.a acepción.) 
C O C H A . —f. Tala. (R. Acad., 
2." acepción.) 
C O D O JO.—m. Escoba de vari-
llas fuertes, empleada para barrer 
la era. 
COGER.—tr . Cubrir el macho a 
la hembra. 
COGORDA.—£. Seta, hongo. 
COGÜELMO.—m. Medida con 
c o g ü e l m o es medida rebosante. 
"Un cuartal con c o g ü e l m o " , al 
que no se ha echado el rasero. 
C O G U Y A D A . — £. Cogujada, 
avecilla. 
C O I M E . — interj. Caramba. Es 
un eufemismo. 
COIRO.—interj. Caramba. 
C O L I E S T R O S . — m . pl. Calos-
tro. 
COLUMBRÓN. — m. Voltereta 
que da una persona poniendo la 
cabeza en el suelo y los pies por 
alto. 
"Denos los perdones", dicen los 
chicos a las personas que vuelven 
de una romería y suelen traer go-
losinas para sus hijos (los perdo-
nes son esas golosinas), y contes-
tan : "Antes tenéis que dar los co-
lumhrones". 
C O L L A R A D A . — f. Collar de 
corales o de otras materias, que 
las mujeres llevan al cuello. 
C O L L O . — m . Usado como inter-
jección, que viene a ser un eufe-
mismo. 
C O M I C I O . — m . Comezón. (Real 
Acad., i.a acepción.) 
C O M P A N G O . — m. L o que 
acompaña al pan en la merienda de 
los que comen fuera de casa, pas-
tores principalmente. Carne, hue-
vos, queso, etc., es compango. 
C O M U E L G O . — Véase Cogüel-
mo. Es metatización de la misma 
palabra. 
i C O N C H O ! — interj. Usada por 
mujeres. 
C O N F R A D E R I A . — f . Cofradía. 
"To la conf rade r í a r e z ó n el ro-
sario alredor del ataúd." 
CONGRIO.—interj . Caramba. 
C O N O , N A , N O S , ÑAS".—Con-
tracción de la preposición con y el 
artículo el, la , lo , los, las. 
"Está cono caballo." Está con el 
caballo. "Dieui cona galocha." Dió-
le con la galocha. "Fuei conas va-
cas." Fué con las vacas. 
C O N S O L D A . — f. Consuelda, 
planta medicinal. 
C O N T A U T O — m . Contacto. 
C O N T R A R I O . — m . Tratando de 
cubrir la yegua, el contrario es el 
burro garañón; tratando de la bu-
rra, lo es el caballo. 
"Llevo la yegua al contrario a 
ver si consigo una muía." 
C O R C O M A . — f . Carcoma. 
C O R N I Z U E L O . — m . Cornezue-
lo. (R. Acad., 3.a acepción.) 
C O R O N A . — f . Primer trozo de 
pan que se parte de una hogaza. 
"Madre, a mí déme la corona, 
que no me gusta la miga." 
C O R R E C H O . — ( D e l lat. correc-
tus.) adj. Bueno, completamente 
bueno. Sólo se emplea en la loc^ 
sano y correcho. 
" E l mozo que tenía enfermo,, 
ya 'stá sano y correcho." 
CORRIGÜELA.—f. Planta her-
bácea rastrera; convolvulus a r -
vensis. 
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C O R T E Z O . — m . Mendrugo de 
pan. 
C O R T I N A . — f . Heredad, o con-
junto de heredades, cercadas por 
una pared rústica. H a pasado a 
ser toponímico, y así se dice la 
Cort ina , las Cort inas . 
C O R U D O , DA.—adj . Crudo. 
"Hoy los garbanzos están coru-
dos." 
C O S C A S . — f . pl. Cosquillas. 
"No i fagas coscas al niño, que 
se va poner malo de tanto reír." 
C O S C O J O . — m . Malas hierbas 
que crecen entre los cereales. Tam-
bién se dice coscoyo. 
C O S C O Y E R O , R A . También, 
C U S C U Y E R O , RA.—adj. Cizañe-
ño. Se aplica a la persona que, 
con sus imprudencias, siembra la 
disensión entre amigos. 
C O S C O Y O . — m . Cizaña. (Real 
Acad., 4.a acepción.) 
"Dios te libre, hijo, de la lengua 
d'esa mujer; siempre anda metien-
do c o s c o y o " 
C O S I L L I N A o C U S I L L I N A . — 
f. Acertijo. 
" Qué cosil l ina será: Abrir y 
zarrar y nunca sonar?" 
C O S T A N A . — f . Tejido de mim-
bres que se coloca debajo de las 
tejas al cubrir la casa. 
C O T E R A . —f . Suciedad en el 
vestido. 
C O T R A . — f. Mugre. Roña. 
(R. Acad., 2.a acepción.) 
C O U D O . — m . Codo. 
"Duelme mucho este coudo." 
Me duele... 
C O U Z . — m . Coz. 
"Cojea d'un cous que i dieu 
Toutur día la muía." 
C U A N T I A S . E N C U A N T I A S , 
loe. En cuanto, en el momento. 
u£n cuantias me digas que sí, te 
suelto." 
C U A R T I A . — f . Pareja supleto-
ria, que se añade a la que tira del 
carro. 
"Sin cuartia, imposible qu'esta 
pareja pueda arrastrar todo ese 
peso po la cuesta arriba." 
C O U S A . — f. Diptongación de 
cosa. 
C O U T O . — m . Diptongación de 
coto, terreno acotado, que no se 
puede pastar. 
C R U E C A . — a d j . Clueca. 
Esa gallina está crueca." 
CUÁLA.—pron. reí. femenino de 
cuál. 
"—Quédate con una yegua. 
—¿ Con c u á l a f " ; 
C U A L I S Q U I E R A . — p r o n . indef. 
Cualquiera. 
C U A N T A . - C o n t r a c c i ó n de 
cuanto ha, con la significación de 
hace mucho tiempo. 
"¿Pasóu por aquí el mieu criau? 
— Y a cuan tá que pasóu." 
C U B I L . — f. Cuadra exclusiva-
mente de cerdos. 
" L a cocha está na cub i l . " 
C U C H A R E S . — P l u r a l de cuchar 
o cuchara. 
"Blanco y migan y cuchares al-
redor." 
C U C H I F L I T 0 9 . — m . pl. Golo-
sinas. 
"Cono mal que tuvo, acustum-
bróuse a cuchifli tos y agora no 
hay quien i los quite." 
C U E L M O — m . Diptongación de 
colmo, haz de paja enteriza. 
C U E R N O y su diminutivo C O R -
N T E L L O . — m . Castro, asiento de 
antigua población. 
"Nu Curn ic l lo de Santibañe v i -
vían antiguamente los moros." 
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C U E R P O . A N D A R C O N E L 
C U E R P O — f r . Castigar con gol-
pes. Amenazando a un chico des-
obediente, se le dice: 
" A ti te voy yo a andar con el 
cuerpo." 
C U E T A . — f . L a cueta de la aza-
da, del azadón, etc., es el apéndi-
ce o parte opuesta al corte. 
"Chachu, dieui un golpe fiero 
cona cueta Tazada." 
C U E Z C O . — m. Hueso. (Real 
Acad., 2.tt acepción) 
C U L U E B R A . — f . Culebra. 
C U L U E S T R O S . — m . pl. Calos-
tro. 
C U R A D O , DA.—p. p. de cu-
rar. Maduro. 
"Las zreizas d'este zrizal ya'stán 
curadas." 
C U R A R — i n t r . Madurar. 
C U R D O R . — m . Corredor. 
"Asómate al curdor a ver quién 
pasa." 
C U R R A C A S A . — f . Trigo tri-
mesino. 
C U R R I E L L O . — m . Corrillo. Es 
nombre de un barrio de un pueblo 
de L a Lomba. Como toponímico, 
tiene mucha fuerza conservadora; 
está inconmovible. Como nombre 
común se tambalea, y unos dicen 
curr ie l lo , otros, corrillo. 
C U S T I E L L A . — f . Costilla. 
"Rumpiéusele una custiella, y 
tien qu'andar bizman." 
C H 
C H A C H A R S E . — r. Acostarse 
tapándose con la ropa. Se dice fre-
cuentemente al niño que se queda 
de pie o sentado en la cama: 
" C h ú c h a t e " . 
C H A M E A R I L E R O , R A . — m . y 
f. Chamarilero. Es frecuente la in-
tercalación de la b después de la m : 
Lomba, palomba. 
C H A N C L E T A . E N C H A N -
C L E T A . — m . adv. Del que calza 
madreñas o zapatos sin medias ni 
escarpines, se dice que va en chan-
cleta. 
C H A N O . — m . En su origen sig-
nifica llano. Hoy se emplea como 
toponímico. 
" L a tierra del Chano, los rozos 
de Chanos." 
C H Á P E L E , C H A P E L E . — V o z 
onomatopéyica imitativa del que 
chapotea con agua. 
C H A V E T A . — f . Aldavilla para 
sujetar una puerta. 
C H I C H O . — m . C h i c h a r r ó n . 
(R. Acad., i * acepción.) 
"Hoy en mía casa comemos 
chichos." 
C H I N C H A . — f . Chinche. 
"Tenía una chincha no som-
brero." 
C H I N G L A R . — t r . Hacer sonar 
las monedas para saber si son bue-
nas o malas. 
"Ese duro no chingla bien; 
chingla estoutro a ver." 
C H I R L I Q U I T O . — m. Pájaro 
muy pequeño, de color oscuro, que 
hace el nido en los barrancos. 
C H O C L E A R . — V o z onomatopé-
yica. intr. Chocar moviéndose co-
sas que no están bien sujetas. 
"Van chocleando las herraduras 
de ese caballo ; mal clavadas están." 
C H O U P O , P A . — m . y f. Cho-
po. E l femenino se aplica a cho-
pos jóvenes. 
C H O Y A . — f. Chova, llamada 
también corneja. 
C H U P I T A D A . — f . Chupada. 
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"¡Vaya cigarro! Déjame dar 
una chupifada." 
C H U P I T I N A . — f. V . chupi-
tada. 
D 
D A M A S I O . — n. p. Dámaso. 
Hay cierta repugnancia a los nom-
bres esdrújulos. 
D E . —• Preposición que se halla 
tácita, cuando fácilmente se sobre-
entiende. 
" L a vecera las cabras; la vallina 
Trigal ." 
D E B E S A . — f . Dehesa. 
" L a dehesa '1 V i l l a r ; la Dehe-
sona." 
D E B U R A . — (De deburar.) Le-
che de dehura es la que queda en 
la parte inferior de la natera, 
cuando ya la crema ha subido a la 
superficie. Es menos sustanciosa, 
y se saca quitando momentánea-
mente el veliello. 
D E B U R A R . — t r . Sacar de la na-
tera, por un agujero lateral infe-
rior, leche desnatada, sin perjuicio 
de la crema que flota en la parte 
superior. 
D E D A . — f . En femenino desig-
na los dedos de los pies. 
" L a deda grande; la deda pe-
queña; las dedos de los pies." 
Dedo y dedos son los de la mano. 
D E L A N T R E . — a d v . 1. Delante. 
"Fizólo delantre de mí." 
D E L A N T R E R A . — f . Delantera. 
"¿Sacábate mucha delantrera?" 
D E L A N T R E R O , RA.—adj. Que 
va siempre delante. 
" E l macho delantrero." 
DELTRIAR.—in t r . Delirar. 
j DEMÓGINO !—(Del griego de-
mos, pueblo, y g iné , mujer.) interj. 
usada por mujeres. 
DEMOÑO.—interj . ¡Demonio! 
DEMORO.—inter j . ¡ Demonio! 
D E N D E — p r e p . Desde. 
Dende el tu balcón 
a la mi ventana 
me tirastes un limón, 
morena resalada." 
DENGÜN, o D E N G U N O , N A . 
adj. y pronom. Ningún, ninguno. 
"Aquí no hay dengún burro." 
D E P R E N D E R . — t r . (Tratándo-
se de letras.) Aprender. 
"Señor maestro, ¿qué tal de-
prende el mieu farragús?" 
¡ D E R N I E G O ! —interj. Palabra 
equivalente a reniego. Se usa en la 
frase: ¡ D e r n i e g o del pecau! Con 
la cual se reprueba una mala ac-
ción. 
"—Venir cona chaqueta nueva 
toda esfarrapada... ¡ D e r n i e g o del 
pecau, derniego dél." 
D E R R O T A S . —f . pl. Derrota. 
(R. Acad., 2.' acepción.) 
"Mañana echan las derrotas." 
D E S A P A R T A R . —tr. Apartar. 
Se aplica principalmente al ga-
nado. 
D E S A P I C H A L A D O , D A — 
adj. E l que anda con la camisa des-
abrochada ensechando el pecho. 
D E S A T O R C A R . — t r . Quitar un 
obstáculo de un canal o presa, para 
que el agua siga por su cauce. 
D E S I P E L A . — f . Erisipela. 
"Chacha, ese rapa murieu de 
desipela." 
D E S N E V I O . — m . Acción y efec-
to de derretirse la nieve. 
D E S O U T U R D I A . — ( D e desotro 
d í a . ) Contracción de de, ese, otro y 
día . 
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" A l d c s o u t u r d í a . " A l otro día, al 
día siguiente. 
D E S Q U E . — C o n t r a c c i ó n de 
después que. 
"Desque tú marcheste, comen-
zóu a llover." 
D E S U R D I R . — intr. Resolverse, 
decidirse, emprender algo con nue-
vos bríos, poner más energía en un 
asunto. 
"Hay que desurdir, que todos te 
dejan atrás." 
D I A B R O . — m . ant. Diablo. Los 
viejos cambiaban frecuentemente 
hla, ble, h l i , blo, blu en bra, bre, 
br i , bro, bru. 
¡ D I A Ñ E ! — Ínterj. ¡ Diablo ! 
i Diantre! 
D I E U S . — m . are. desús. Dios. 
"Dieus vello dende el cielo." 
D I N , DON.—Sonidos onomato-
péyicos indicadores del sonido de 
las campanas. 
"Campanitas de León 
unas tocan y otras non; 
din, don, din, don ." 
D I O S . — D e c i r a D i o s . i r . ex-
clamativa que indica admiración, 
extrañeza. 
" D e c i r a D i o s que son las diez, 
y no se ha levantan!" 
D I R . — intr. Muy corriente por 
ir . Formas arcaicas en uso: Indic. 
pres. Vusoutros vades. Imp. Yon 
diba, dibas, diba, dibamos, dtbais. 
diban. Indef. You fú i , fuste, f u c i , 
f uñ io s , fustes, fuenon. Fut. i r e i , 
v. iredes. Pot. V . ir iades. Subj. 
Vayamos, v á y a d e s . Diendo , dido. 
A l rezar el rosario en familia, es 
costumbre decir: 
"Una Salve a la Virgen del Ca-
mino que nos encamine bien cuan-
do d'este mundo vayamos." 
D O B L E . — m . Cielo raso de ta-
bla. 
"Vamos a poner el doble a la 
sala." 
DRAGÓN. — m. folk. Animal 
fantástico que se origina de un 
huevo de gallo. Tiene forma ho-
rrorosa, poder extraordinario, vo-
luntad de demonio; se tira a las 
personas y mata con la vista. 
DUAS.—Femenino de dos. 
"—¿Cuántas fijas tienes, oh? 
—Tengo duas." 
D U B A R D O . — n . p. Eduardo. 
D U E R N O . — m . Depósito de ce-
mento, piedra o madera, en que co-
men los cerdos. 
E C L I S . — m . Eclipse. 
"Están mirando '1 eclis con an-
tiojos." 
E C H A D U R A S . —f. pl. Des-
perdicios de la era, en que aun 
quedan algunos granos. 
E I L L A , L I L L A S , L I L L O , 
LIELOS.—pron. pers. Ella, ellas, 
ello, ellos. Conservan resabios del 
latín: i l l a , i l las , i l l u d , t i los. 
E M B A J O . — a d v . d. Abajo. 
" E l niño cayeu del curdor em-
bajo, y matóuse." 
E M B U C I A D A . — f . Cantidad de 
cosa sólida que puede cogerse 
con ambas manos f o r m a n d o 
cuenco. 
"—¿Qué i diste a ese pobre? 
—Una e m b u c i a d a de trigo." 
Sal. Embuelza. 
E M B U R R I A R . — tr. Empujar 
una persona a otra. 
E M B U R R I Ó N . — m . Acción y 
efecto de emburriar. 
E M P A N D I L L A R S E . — r. Tor-
cerse, encorvarse una superficie 
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plana; tablas, cartones, etc., por 
efecto del calor o de la humedad. 
"¿Cómo se han empand i l í au así 
IOÜ forros dése libro?" 
E M P A P I Z A R S E . — r. Empa-
charse, ahitarse. S'e dice de los ni-
ños que padecen indigestión. 
E M P O N E R . — tr. Encaminar, 
acompañar a una persona para 
enseñarle el camino. 
"Vas con él, y lo empanes hasta 
!a vista del pueblo." 
E M P R E N C I P I A R . — tr. Co-
menzar, principiar. 
EN.—Preposición que se em-
plea a veces en compañía de otra, 
y también de un adverbio. 
"Un pastor me pretende, 
y otro me agrada; 
¿qué quiero yo dos burros 
en sin albarda?" 
" E n dispués tomas el caldo." 
E N C A B I L L A D O , D A . —p. p, 
(De encadillarse.) Ü. en pl. Uni -
dos macho y hembra (perros). En 
Sal., Embigo tados ; en el Bierzo, 
Encarr i l lados . 
E N C A D I L L A R S E . —tr. Unir-
se (entre perros) macho y hem-
bra. 
ENCAÑAR. —(De caña . ) Ven-
dar una herida en cualquier par-
fe del cuerpo que necesite venda-
je. Antes, en vez de escayolar una 
pierna o un brazo rotos, lo que 
se hacía era poner c a ñ a s alrede-
dor. De ahí e n c a ñ a r y encaño . 
"Pacho trai la mano e n c a ñ a d a . 
¿Qué i habrá pasau?" 
E N C A Ñ O . — (De caña . ) m. 
Venda aplicada sobre una herida. 
"—¿Por qué llevas ese e n c a ñ o ? 
—Es que me cortéi neste deo." 
E N C E N D A Y O . — (De encen-
der.) m. Refrigerio de pan, jamón. 
vino, etc., tomado fuera de horas; 
algo que repara el organismo, y 
enciende o da vigor a la sangre. 
"Pasa, que vamos a tomar un 
encendayo." 
E N C E S O , SA.—p. p. (De en-
cender. Encendido. 
"¿Está '1 candil enceso?" 
E N C E T A R . —t. Comenzar al-
guna cosa comestible, una hogaza, 
un queso, un pernil, etc. 
"Fugaza encetada, fugaza aca-
bada." 
E N C E L A R S E . - r . Abrirse ra-
jas, grietas, hendiduras en la piel 
del cuerpo humano o de los ani 
males. 
"Tien el pillejo todo encetau de 
tanto 'star na cama." 
E N C O R N A D O , DA.—p. p. (De 
encornarse.) Incomodado. 
E N C O R N A R S E . — r. Incomo-
darse. 
"Se no te paré bien, tómalo en 
dos veces; y se te encuernas, ya 
te contentarás." Si no te parece 
bien... 
E N C O R U P E L A D O , DA.—(De 
encorupetarse.) Peripuesto, que se 
acicala y viste con excesivo esme-
ro y afectación. 
E N C O R U P E T A R S E . —r. A c i -
calarse y vestirse con excesivo es-
mero y afectación. 
E N C O S C U R I N A D O , D A . — 
p. p. (De cncoscurinarse.) Se dice 
de una pie! arrugada por haberse 
arrimado excesivamente al fuego. 
"No acabes de quimar esos za-
jones, que ya 'stán bien encoscu-
r inaus ." 
E N C O S C U R I N A R S E . — r. 
Arrugarse una piel por haberla 
acercado mucho al fuego. 
ENDE.—adv. 1. Ahí. 
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"¿Metiénonte no calabozo? Bien 
estás ende." 
E N D I L G A R . —tr. Ver, notar, 
percibir la presencia de algo. 
" E l perro ya endi lgóu la liebre." 
E N E N T O N C I A S . — a d v . m. Se-
gún eso, en tal caso. 
"Enentoncias, tú sos primo se-
gundo de los mieus fiyos." tú 
eres... 
2. adv. t. Entonces. 
E N F A D A R . — t r . Pedir un fa-
vor, una cosa prestada. 
"You endenantes tenía to lo que 
necesitaba; dispués que ye me qui-
món la casa ,tengo que enfadar 
a to los vecinos." 
E N F A R N A D O , D A . — p. p. 
(De enfarnar.) Enhaririado, man-
chado con polvo de harina. 
"¡ Qu' enfamada vas ! Y a se vei 
qu'andas amasando." 
E N F A R N A R . — tr. Enharinar, 
manchar con polvo de harina. 
E N F I L A R . — ( D e filo, hilo.) En-
hebrar la aguja. 
"Enfílame esta abuja, rapá, que 
you non veo." 
E N F O S C A R S E . — r . Meterse el 
ganado, en el monte, a la sombra, 
entre el ramaje y estarse allí quie-
to durante las horas de calor. 
"Las vacas mosconon y están 
enfoscadas nese matorral." 
E N GAÑIDO, DA.—adj. Arre-
cido. 
ENGARAÑADO, D A . — p. p. 
(De e n g a r a ñ a r s e . ) Que tiene los 
miembros contraídos por el frío. 
ENGARAÑARSE.—r . Quedar-
se con los miembros, los dedos 
principalmente, ateridos, contraí-
dos por el frío. 
E N G A R I T A R . — tr. Engañar, 
entretener. 
"Verás cómo lo engarita, y no 
van a la'scuela." 
E N G A Y A D U R A . —f. Entre 
sastres y tratándose de pantalones, 
la parte en que el bombre se di-
vide en dos gayos, gajos, o mus-
los. 
"Paé que nu i'sienten bien ahí na 
engayadura." 
E N G A Y O L A R . — (De gayolas, 
engaños.) Engañar, entretener. 
"Nu te fíes d'ese pillastre, que 
t 'engayola." 
E N G O R R I O . — m . Engorro, mo-
lestia. 
E N G R y L L A R . — ( D e gru l la , 
arruga.) Arrugar, formar pliegues 
irregulares en la ropa. 
"La ropa la cama cngru l lóu la 
bien pa disimular, pero allí nu dur-
mieu." 
E N L A R D I N A R . — tr. Lavar la 
ropa a medias, dejarla mal lavada. 
"Cona priesa que te das, todo 
lo enjardinas, y hay que volvelo a 
lavar outra ve." 
E N O J A R , — t r . Aborrecer. Díce-
se de los pájaros que abandonan 
el nido al notar que alguien ha an-
dado en él. También se oye decir 
no ja r . 
E N R A M A D O , D A . —(De en-
ramarse.) Se dice de los ojos san-
guinolentos. 
"Tienes ese ojo enramau." 
E N R A M A R S E . — r . Ponerse los 
ojos sanguinolentos. 
E N R I T A R . — t r . Irritar, inco-
modar. 
" ¡Lo qu'enritan a uno estos ful-
gacianes 1" 
E N R U D I A R . — i n t r . Rodear. 
" E n r u d i ó u por tol monte bus-
cándolo, y no lo afallóu." 
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E N S U N DI A . — f . Grasa de ga-
llina. 
E N T E L A D O , D A , — (De ente-
larse.) Timpanizado, que padece 
timpanitis. Se aplica al ganado va-
cuno. 
"Pero tú, ¿cómo das el verde así 
mojau a los bueis? Se quieres ve-
los entelaus, bueno." 
E N T E L A R S E . — r . Llenarse de 
viento la barriga del ganado, prin-
cipalmente vacuno. 
E N T I Ñ A R . —tr. Tiznar, entiz-
nar. 
"Lo rapaces, con una jostra, a to 
las mozas las entinan." 
ENTTÑÓN.—(De entinar.) m. 
Mancha grande, generalmente en 
la cara. 
"Mírate al espejo , y verás 
{\u en t iñón más grande tienes ahí 
junta las narices." 
ENTONCTAS.—adv . t. Enton-
ces. 
E N T R E M A S . — m . adv. Cuanto 
más. 
"¿Qué cosillina es qu'entre m á s 
se le quita más grande es?" 
E N T R I Z A R . — t r . Azuzar a un 
perro para que acometa. 
"Ya te oigo, ya. que lo'stás 
entrisando pa que me muerda." 
E N T U R A R . — tr. Tapar some-
ramente una cosa con tierra. 
"Como el perro estaba farto, 
entt tróu aquel cacho carne, y diba 
a enmelo po la noche." 
E N V I Z C A R . — tr. Enviscar, 
azuzar. 
"Ewi ' izeóu los perros, y allí 
s'e stán espedazando." 
E N Z A L A M E R A R . — t r . Enamo-
rar, enamoriscar. 
"Con esa carita y esos alamares 
que gasta, ya me lo e n z a l a m e r ó u . " 
E R A . — M u l l i r la era. loe. 
Colocar disimuladamente piedras o 
algún objeto duro debajo de la 
mies en la era, mientras los ma-
jadores están distraídos. 
E S A U T O , TA.—adj . Exacto. 
E S B R U C I A R S E . — r . Caerse de 
bruces. 
E S B U R R I C A R S E . — r. Caerse, 
derrumbarse. 
" L a paré de la casa toda s'esbu-
r r i c ó u . " 
E S C A R M A R . — intr. Escarmen-
tar. 
"Por muchos palos que lleve, no 
escarma." 
E S C A R P E N A R . — t r . Carme-
nar. 
"Las rapazas están escarpenan-
do lana." 
E S C A V A C H O . — m . Escardillo. 
"Ese escavacho ye bueno pa 
quita '1 sayo a las lechugas." 
E S C O B A L . — m . Escobar, terre-
no que produce escobas. 
ESCOBÍN.—m. Pinillo, cola de 
caballo, planta herbácea anual. 
E S C O M E N Z A R . —tr. Comen-
zar. 
E S C R I B A N A — f . Alondra, ave 
cuyos huevos, con pintas, parece 
que están escritos. 
E S C R I C A D O , D A . — p . p. (De 
escricarse.) Acurrucado, sentado 
sobre los talones. 
"Está escriedu allí tras los tizo-
nes como se fuera una vieja." 
E S C R I C A R S E . — r . Acurrucar-
se, sentarse sobre los talones. 
E S C U R Q U E — m o d i s m o . Pare-
ce que, cuantan que, se ruge que. 
"¡Chacha!, escurque los civiles 
llivónon preso a Manolín de Re-
soba." 
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E S C H A M B A R I L A R . — tr. Es-
tropear una cosa complicada. 
"Púsose a compone '1 reló, todo 
lo c s c h a m b a r i l ó u , y ahora no 
acierta a componelo." 
E S F O U T A D O , DA.—p. p. (De 
esfoutarsc.) Descuidado, tranquilo, 
sosegado. 
E S F O U T A R S E . — r . Descuidar-
se, estar tranquilo, estar sosegado, 
holgazanear. 
" E s f ó u s a t e , c s fóuza te , que, co-
mo vaya allá, mejores tornisco-
nes en tu vida te los lleveste." 
E S F R A Y A D O , D A — p . p. (De 
esfrayarse.) Desmadejado, debili-
tado, que se cae de debilidad. 
"Van dos días que no come, y 
está esfrayau, esfrayau que no 
puede con su alma." 
E S F R A Y A R S E . — r. 1 )esmadc-
jarse, debilitarse, caerse de debi-
lidad. 
E S F U R R T A C A R . — t r . Hurgar, 
remover la leña de la lumbre o 
las ascuas de un brasero para que 
arda mejor. 
" E s f u r r i a c a un pouco esos ti-
zones, que si t'esfoutas, amátanse." 
E S G A R G A L L A R . — tr. Desha-
cer, en un punto, un conducto o 
presa de agua para darle libertad. 
E S G U A R N I A I K ) , D A . — p. p. 
(De esguarniar.) Estropeado, des-
vencijado, medio deshecho. 
E S G U A R N I A R . — t r . Etropear, 
desvencijar una cosa. 
E S 1UAGAR.—tr . Enjuagar. 
"Es juaga la boca con este vinín 
que resucita los muertos." 
E S L A B A Z A D O , DA.—adj. Se 
dice de la comida que tiene mu-
cho caldo y poca sustancia. 
E S M T A J A R. — tr. I )esm!gajár. 
"Partieui un cantero de pan, y 
todo lo e s m i a j ó u . " 
E S P A L E A R . — t r . Quitar con la 
pala, de un sitio a otro, tierra, nie-
ve, arena, etc. 
E S P A R A V A N E S . — m. pl. 
V . asparavanes. 
E S P A R P I L L A R . — tr. Deshila-
cliar. 
* E s par p i l la eso bien, a ver se po-
demos encender con el eslabón." 
E S P E R L U C I A D O , D A . — adj. 
Que tiene el cabello en desorden. 
E S P E R R I A R . — intr. Estornu-
dar. 
E S P E R R I D O . — (De esperriar.) 
m. Estornudo. 
E S P I A R S E . — r . Padecer de los 
pies. Se aplica a personas y ani-
males. 
E S P I G A Z O S . — m . pl. (De espi-
ga.) Espigas y pequeños fragmen-
tos de paja, residuos de la era, que, 
no pudiendo atarse por su peque-
ñez, se recogen en un cesto o sá-
bana. 
E S P I T A . — f. Barrena, taladro 
de poco diámetro. 
E S T A D A . —f. Establo, cuadra 
para bueyes. 
E S T A L E E T E . - m . Flor de la 
planta digital, a la que, cogida 
convenientemente con los dedos de 
la mano derecha, se le hace pro-
ducir un estallido, golpeándola 
contra la palma de la mano iz-
quierda. 
E S T A R A C O . — m . Pequeño tro-
zo de madera con punta aguda. 
"—Chacho, ¿por qué cojeas? 
—Metiéuseme l'outordía un cs-
taraco neste tubiello" (tobillo). 
E S T A R A M A O . — m. Ruido 
confuso, tiberio, alboroto que ha-
cen varias personas. 
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"Pero ¿ q u ' cstaram.au es ese? 
] Vaya un tiberio que me arman!" 
E S T A Y A . — f . Porción de trigo, 
centeno, cebada, que cada segador, 
cuando son varios, ha de cortar. 
Lo legal es que las estayas tengan 
la misma anchura, que sean igua-
les. "Cortar la estaya" consiste en 
que dos segadores diligentes, que 
van a derecha o izquierda de un 
holgazán, sieguen la parte de mies 
que les corresponde y la del ter-
cero. Con lo cual le ayudan, pero 
lo dejan en ridículo. 
E S ' T E M P A N A K . — tr. Despa-
churrar. 
"Pasóu el carro por encima, y 
allí quedóu estempanau." 
E S T E R L I N A . — f . Estricnina. 
"Tres perros han muerto ya con 
la esterlina que pusienon a los 
lobos." 
ESTI—Debili tación vocálica de 
€ste en la combinación es t iaño , 
«este año. 
E S T I L . — m . Astil . 
" E l estil del gadafto; el estil de 
una lanza. " "Mira , que cojo el 
esfil y te mullo a palos." 
E S T I L L A . — f . Astilla. Hay to-
ponímico, el valle del Es t i l l ada l . 
ESTINSIÓN.—n. p. Ascensión. 
E S T O N C I A S . —adv. t. Enton-
ces; 
E S T U R A R S E . — r. Quemarse 
telas o pieles que, arrimadas al 
fuego, se inutilizan sin arder. 
E X C O L U M BRAR.—intr . Tras-
pasar el horizonte sensible, per-
derse de vista. 
"Ya excolwnbráu po la rudera 
p'acullá." 
E X C U E R N A C A B R A S . — i pl-
Madreselva, planta trepadora. 
E X P O U S A R , — tr, Quitar la 
poisa al grano, limpiarlo, aventar-
lo, tirar el muelo. 
P A B L A . — f . Habla. 
"Tan abutargau está, que no 
eicha la fabla del cuerpo." 
P A L A . — f . V . fabla . 
F A L A M P E R N O . — m. Persona 
estrafalaria en su figura, moda-
les o vestimenta. 
"Valiente falamperno m'echéi a 
la cara.'' 
F A L L I S P A . — f . Ü. en pl. L i -
geros copos de nieve que revolo-
tean por el viento. 
"—¿ Nevón mucho ? 
—Sólo han caído unas fa l l i spas ." 
FARFÁN.—adj . Arrogante, ga-
llardo, airoso. 
"Presentóuse allí muy f a r f á n . " 
F A R O N A . — f. Decaimiento de 
las fuerzas vitales, ocasionado 
por el excesivo calor. 
"Con esta farona no puede uno 
conas madreiñas." 
FARRAGÜS.—m. Niño inquie-
to, revoltoso. 
"Este f a r r a g ú s da más guerra 
que val." 
F A R R A P O — m . Nombre gené-
rico para designar toda clase de 
prendas, no sólo las viejas y hara-
pientas, sino también las nuevas. 
"Como el rapa diba forestero, 
pusei los ¡ a r r a p o s del domingo." 
F A R R A S P 1 N A . — f. Pequeñísi-
ma cantidad de una cosa. 
"—¿Diuete bien de cumer? 
— U n cacho de pan y unas f a -
rraspinas de queiso." 
FEIJE .—m. Peje, haz, principal-
mente de leña. 
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"Ye tan pequeiño que cuasi no 
puede cono feije." 
F E I J I N A . — f. Hacina. (Real 
Acad., i . " acepción.) 
F E L E I C H O . — m . Helécho. 
F E L I C H A L . — m . Lugar en que 
abundan los heléchos o feleichos. 
Hay toponímico, el Fel ichal . 
F E L O N E S . — m . aum. de Félix. 
F E R R U M I E N T O , T A . — adj. 
Ferruginoso. 
"Limpia ese cuchillo, que está 
fer rumiento ." 
"Aquel manantial d'agua f e r r u -
mienta." 
F E R R U N C H O . — m . Trozo de 
hierro viejo. 
"Alcontréi este ferruncho entre 
los papeles.'' 
F E R V E R — i n t r . Hervir. 
"Untavía el pote no f ie rue ; no 
ha comenzao a fe rver . " 
F E R V I D O . — m . Caldo hervido, 
o leche hervida. 
"Éichalo na cama, y fai un 
f é r v i d o a ver se i pasa" ... y haz-
le un ... 
F IAR.—tr . Defender a una per-
sona dando la cara por ella. 
" A éste lo f ío yo; a ver quen se 
atreve a tocarle." 
F I C H U E L A S . — f. pl. Especie 
de tortilla hecha con harina, hue-
vos y sangre de cerdo. 
"—¿distante las f ichuelas? 
—Gústanme." 
F I C H U E L O S . — m . pl. Tortilla 
de harina, huevos y leche. 
F I L E R A . — f . Parhilera. 
F I N C A . —f. Jugada nula (en 
los bolos) por caer la bola fuera 
del castro. 
F I N O L I S . — adj. Ridiculamente 
fino. Se aplica a la persona que se 
sirve de trajes, expresiones o acti-
tudes impropias de su categoría, 
reñidas con la sencillez aldeana. 
"Allí se presentó muy f i n o l i s . " 
F I T E R O . — m . Tabla vertical, 
de un metro de altura, sobre la 
cual se ponen manadas de lino 
para espadarlas. 
F I Y O , Y A . — m . y f. Hijo, hija. 
"—¡ A h Colas!, ¿vamos a casá '1 
tou f iyo cona mía f i ya? 
—Cásalos." 
F L A I R E . — ni. Fraile. 
"—¿Onde está el tou fiyo, que 
ya cuantá que no lo veo? 
—Fuei pa los f l a i res . " 
F O R E S T E R O , R A . —adj. Fo-
rastero. 
F O R G A R . — intr. Hurgar en 
hueso, en piedra o en madera, con 
instrumento cortante. 
"Cuando está no monte siempre 
está forgando; cuando vien pa 
casa, siempre trai unas castañue-
las, una rueca muy maja, una ca-
beza de perro, o da'gún chirim-
bolo." 
F O R N I G Ü E L A . — f. Hornilla, 
hueco que suele haber debajo de 
la boca del horno, en el que se 
deposita la ceniza y troncos de 
leña, que en él pueden estorbar. 
F O R N I H U E L A . — f . V . P o r n i -
g ü e l a . 
F O S C O , CA.—adj. Sucio. 
"¡ A y qué rapá más fosco! Lá-
vate esa cara." 
F O U Z . — f . Hoz. 
"¡Ah Fulano! ¿ Arreglésteme 
las fouces f" 
FÓUZAR—tr . Hozar. 
F R I E U . — m . Frío. 
"Arrópate, que fa mucho f r i e u ! " 
F R O N D I A . — f . Honda para ti-
rar piedras. 
F U C I C O . - m . Hoci co. 
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"Agárrai bien el fucico (al cer-
do), y ten cuidao no te dé una de-
tillada." 
F U E Y O . — m . Hoyo. Se emplea 
como toponímico para designar 
una hondonada natural del te-
rreno. 
"Las tierras del Fueyo." 
F U E R C I A . — f . Fuerza. 
"En mia vida hev visto yon 
hombre que tenga más fucrc ias . " 
F U G A Z A . — f . Hogaza. 
"Ese, tírase a la fugaza más 
qu'al arau." 
F U T R A R S E . — r. Expeler eva-
cuaciones líquidas y frecuentes 
por efecto de enfermedad. Se dice 
de los animales. Formas únicas: 
Fue ir a, fueiran. 
" A la mueira, a la mueira, 
el gato que se f u d r a . " 
F U L G A C I A N , N A — a d j . H o l -
gazán. 
"Perico ye un fu lgac i án de siete 
suelas." 
F U L L E C O . — m. Bicho ruin. 
Dícese del chiquillo que da gue-
rra, mucho que hacer. 
F U N G I A N A . — f. Genciana, 
planta. 
F U N G A R . — intr. Pronunciar 
gangosamente, hablar con nasa-
lidad. 
"¿No lo conoces? Ese que habla 
fungando." 
F U R A B O L L O S . — m. Dedo ín-
. dice. Así llamado porque sirve 
para perforar los bollos antes de 
cocerlos. He aquí el nombre de 
los dedos: 
" E l pequeñín, 
el hermaníh, 
el rey de todos, 
el furahollos, 
el mata pulgas y piojos." 
F U R E S T E R O , R A . adj. 
V . foresten) . 
F U R F U G A L A . — f. Cada una 
de las vueltas que dan los maja-
dores en la era machacando la 
mies, trabajo que realizan en cada 
vuelta. 
F U R M I E N T O . — m. Hormento, 
en sentido propio y figurado. 
• F U R N I E L L A . — f. V . f o r n i -
giiela. 
F U R T U G O S O . —n. p. Fruc-
tuoso. 
F U Y A C A Z O . — m . Golpe dado 
con un fuyaco. 
F U Y A C O . — ( D e folium, hoja.) 
m. Ú. m. en pl. Ramas de roble 
con hoja que se deja secar para 
darla de comer al ganado por el 
invierno. 
"Voy a por un carro de fu-
yacos." 
F U Z O R I A —(De fouz, hoz.) f. 
Podadera. 
G A B A R R A . — f. Sufrimiento, 
molestia. 
"¡Ay, Dios!, qué gabarra me ha 
caído con esta hija." 
G A C E T A . —f. Papel imagina-
rio que dice dónde se encuentran 
los tesoros ocultos. 
"—Más acá u más allá, el teso-
ro tien qu'estar nesa cueva me-
tido. 
— Y tú ¿faces causo deso? 
—Escurque lo trai la gaceta." 
GADAÑO—m. Guadaña. 
"¿Onde irá el tieu Furtugoso 
cono g a d a ñ o al hombro?" 
G A F O , FA.—adj. Irascible, irri-
table. 
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" E l perro del tieu Damasio ye 
muy g a f o ; no t'arimes a él." 
G A F U R A — f . Sabandija, reptil 
pequeño de los venenosos. 
"Picóule una gcvfura, y tien la 
mano hinchada." 
GALÁN, N A . — adj. Amable, 
hermoso. Palabra de afecto, diri-
gida a un niño para captarse la 
simpatía. 
"¡Ah, g a l á n ! ¿Quiés acércate 
a mia casa a ver s'está la puerta 
abierta ?" 
G A L G A . — f . fam. Hambre. 
"Prepare la cena pronto, madre, 
cjue traigo una galga que no veo." 
GALGÓN.—m. Se dice del agua 
que corre por una pendiente estre-
cha y desigual, que parece imitar 
a un galgo corriendo, 
"Cuando revetonon el pozo, el 
agua facía unos galgones que me-
tían miedo." 
G A L L E G O . — m. Albañil, aun-
que no sea de Galicia, porque an-
tes lo eran todos o la mayor parte. 
"Tengo los gallegos, y voy a ver 
cómo andan." 
G A L L O . — m . Copete. (Real 
Acad., 2." acepción.) 
G A M U S I N O . — m . Animal fan-
tástico que sirve, entre estudiantes, 
para dar chascos a los novatos, 
haciéndoles creer que es una pieza 
cobrada en la caza, y obligándoles 
a cargar con una piedra o cosa 
semejante, y luego reírse de ellos. 
G A N A D O MENUDO,—Cabras, 
ovejas; por oposición a ganado 
caballar, vacuno, asnal, que es ga-
nado mayor, 
G A R A M E T A . — f . Varil la o es-
cape de gamón, en cuya altura se 
producen las flores. 
C A R A Ñ U E L A . — f. Manada o 
porción de espigas recogidas en 
las tierras después de levantar la 
cosecha. 
G A R B A N Z A L . — m. Espino-es-
caramujo, planta. 
G A R B A N Z O . — m . Fruto del 
escaramujo. 
G A R F I E L L A , — f , Cazo, 
"Coge la garf ie l la , y éichamc 
una garfiliada de sopas," 
CARGÚELO.—m. Garguero, 
"Clavóusele una espina nel gar-
g ü e l o , y afugóuse." 
G A R R O T E . — m . Juego en que 
dos individuos sentados en el sue-
lo, con las piernas estiradas y to-
cando inversamente los pies del 
uno con los del otro, empuñan un 
mismo palo, garrote, y tiran cada 
uno hacia sí. E l que se levante, 
pierde. 
G A V I E L L A . — f. Gavilla, serie 
de manadas de mies en montón y 
sin atar. Varias gaviellas o gavi-
llas componen un manojo, que es 
un haz ya ligado. Esta misma sig-
nificación se le da fuera de La 
Lomba en toda la provincia de 
León, así como en Zamora y en 
Asturias. Significación distinta de 
la de la R. Acad., que dice: 
(Gavilla) mayor que el manojo. 
G A Y A D U R A . — f . V . E n g a y a - . 
dura. 
G A Y O . — m. Ga j o, rama de 
árbol, 
G A Y O L A S , — f , pl. Bromas, en-
gaños, cosas de poca importancia. 
"Tú siempre andas con gayolas ; 
nunca dices una cousa en serio." 
"Los Fenicios engañaban a los 
Españoles con gayolas ." 
G E I J O . — m. Peña o piedra 
blanca de cuarzo. Hay toponímico, 
"Geijo Blanco", 
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C E L A R S E . — r . Helarse. 
"Con estas g e laclas, giélanse 
hasta las personas." 
G E N G I B A R . — i n t r . Tratar por-
fiadamente de salir de un apuro. 
"Luchóhon Pepe y Manolo; Pepe 
pudo más, y quedóu encima; Ma-
nolo, por más que gmgibóu, no 
pudo salir d'embajo." 
G E N I O . — L l e v a r el (lento, 
i r . Poder, ser capaz. Se usa en 
forma negativa. 
" A mí no me l leva el genio 
estarme dos horas mano sobre 
mano." 
C I E N T E . — f . Gente. 
"Agua c o r r i e n t e no mata la 
giente." 
GOLER.—int r . Oler. 
"Aquí g ü e l a rosas." 
G O M I T A R . — t r . Vomitar. 
GOÑA.—f. Fingimiento de ma-
les que no existen, quejarse sin 
motivo. 
" E l mal qu'eilla tien ye de 
y o ñ a . " 
COÑERÍA. — f. Disimulación, 
fingimiento. 
G O R G O L 1 T O . — m. Gorgorito. 
"Tiense por cantor y pasa la 
vida haciendo gorgol i tos ." 
GORGOLLÓN. — m. Borbotón. 
"La caldera está ferviendo a 
•Súrgollón." 
GORGÜELO.—m. V . C a r g ú e l o . 
GR A M A N T E . — m. Brámante. 
G R A M A R . — i n t r . Bramar. 
GR A Y O . — m . Grajo. 
G R I L L A R S E . — r. Marcharse, 
•escaparse. 
"Se las gr i l ló sin decir oste ni 
moste." 
( ' K U L L A . — f. Arruga deforme 
«n la ropa. 
"Tray p'acá esa chaqueta, que 
te quite esas grul las cona plancha." 
G R U M A R . — t r . Tener dolorido 
el cuerpo, ya por trabajo, ya por 
vapuleo. 
"Me grumaron las espaldas con 
la paliza que me dieron." 
G U A R A R . — tr. Incubar las ga-
llinas, las aves. 
"La polla está guarando." 
G U A R E C E R . — t r . Pastar. 
"Bien guarecen por aquí las uve-
jas." 
GUARÓN, N A . —adj. Se dice 
del huevo que ya tiene pollo. 
"Este güego está g u a r ó n . " 
2. Se aplica a las aves, espe-
cialmente a las gallinas, cuando 
están incubando. 
"La gallina pinta anda g u a r a n á . " 
G U A R R I A D A . — f. Caída de 
una persona a lo largo. 
"Diba curriendo calle abajo, tre-
pezóu y dieuse tal guarr iada que 
cuasi se descuajaringa." 
GÜÉ.—m. V . Bueis . 
GÜEGO. — m . Huevo. Por la 
misma rarzón se dice g-üerto por 
huerto, giieso por hueso. 
GÜELGO. — m . Huelgo. (Real 
Acad., I." acepción.) 
GÜEYO.—m. Ojo. Es palabra 
muy arcaica, en vísperas de des-
aparecer, 
G U R R I A T O . — m . Lechón, cer-
do de cría. 
GUTU.—adj! Pequeño. Se apli-
ca sólo a h S perros. 
"Por ahí acaba de pasar un pe-
rro gutu, que no levanta más que 
una galocha." 
H 
» 
H A T f K L L O . — m . Hatillo, hato. 
(R. Acad., i . " y 2." acepción.) 
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H E N C H I E N T E . — p . (De hen-
chir:) m. Nutrición, sustancia. 
"Las golosinas son buenas pa los 
señoritos, pero no tienen henchiente 
como el jamón y la cecina." 
HEREJÍA.—f. Daño producido 
a personas o animales. 
"Mira tú q u ' h e r e j í a ; le lian pues-
to al murciénago un cigarro na 
boca." 
i H I A ! ¡HIA!—ínterj . para lla-
mar al ganado mayor y menor. 
H I L A Z A . — f . fig. Ascendencia, 
progenie. 
"Ese no es de buena hi laza, ya 
su abuelo era un trapisondista de 
primera." 
H I N C H E N T E . — m . V . H e n -
chiente. 
H O R M I E N T O . — m . Hormento, 
levadura. 
H O R T E L A N A . — f. Hierba-
buena. (R. Acad., i . * acepción.) 
¡ H O S P E ! —interj. ¡Ox!, para 
espantar a las gallinas. 
] 
I.—(Del lat. ei.) pron. pers. A 
él, a elle, le, se. 
" A ése gústani los buenos bo-
caos." 
"No lien vergüenza ni quien i 
la ponga." 
I C H A S E . — r. Echarse, acos-
tarse. 
"Sintieuse mal, ichóuse na ca-
ma, y a los cuatro días finiqui-
tóu." 
I G U A D O . — m. Igüedo, macho 
cabrío joven. 
"Ese iguau valte (te vale) hoy 
cinco duros como cinco soles." 
I L E S I A . — f . Iglesia. 
"Cuando los vecinos estaban no 
portal de la i les ia . . . " 
¡ INO ! — interj. para llamar al 
cerdo; abreviación de cochino, go-
rrino. 
IS.—(Del lat. eh.) A ellos, a 
ellas, les. 
" A las fiyas dejóui.s- la casa y la 
güerta." 
"Esa riqueza no is presta, por-
que ye mal adquirida." 
J 
J A B A R I L . — m . Jabalí. 
"Vades muy armaus d'escopeta; 
¿pasa algo? 
—Vamos a dar un susto al j a -
bari l , que to los patacales fouza." 
J A N D A L O . — a d j . Ú. sólo en m. 
Presumido, elegante, jactancioso. 
"En buen caballo, con lucidos 
aparejos y vestido a la moda, diba 
más j á n d a l o que se fuera fiyo 
d'un marqués." 
[AROTE.—adj . Se aplica a un 
mozo que se las tira de matón, 
pendenciero, valentón. 
"Jarate como ése nunca se ha 
visto por aquí." 
J A S T R E . — m . Sastre. 
J A T A . — f . Porción mal C( cida 
de la hogaza por la parte infe-
rior junto a la corteza. 
"Esta fugaza tien mucha jata, 
¿por qué no la cocedes mejor? 
2. V . Garante ta. 
JEDER.—intr . Heder, oler mal. 
"Jiede que tresciende." 
J E D I O N D O , D A . — adj. He-, 
diondo. 
J E I T O , A JEITO.—fr . Conve-
nientemente, como Dios manda, 
como se debe. 
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"Pon a jeito esa corbata, que la 
tienes torcida." 
A un niño, que se pone a la me-
sa de pie en la silla, se le dice: 
"Ponte a j e i to . " 
J E T A . — f . Vagina. 
J I J A S . — m. Persona de poca 
consistencia, de pocos bríos. 
"Es un j i jas que no resiste un 
mosquilón; d'un puñetazo derri-
bas! o." 
Esto mismo significa en todo 
León, Asturias, Zamora y Sala-
manca, si bien el Dic. de la Real 
Acad., citando a León y Sal., le da 
la significación de br ío . 
JIPAR.—^intr . Lloriquear con 
berrinche. 
J I P I D O — m . Lloriqueo. 
"Entróui un j ip ío que i duróu 
<los horas." 
J I P L A . — f . Rústico instrumen-
to músico, hecho de una paja de 
centeno, o también de la corteza 
de un palo verde. 
J IPLAR.—in t r . Hacer sonar la 
.jipla. 
"¿Quién está j iplando ahí?" 
¡ J O ! — interj. para detener o 
para amenazar al ganado vacuno. 
J O S T R A , J U E G O D E L A 
JOSTRA.—Puestos los chicos en 
corro, sentados y mirando al cen-
tro, van pasando disimuladamen-
te, por debajo de las rodillas o 
por detrás de la espalda, una 
prenda cualquiera; un jugador, por 
suerte, se coloca en el centro y 
busca la prenda. Aquél, en cuyo 
poder la encuentre, pierde y, a su 
vez, se coloca en el centro a bus-
carla nuevamente. 2. Mujer poco 
hom-sta, de vida sospechosa. 3. 
Trozo de piel de oveja, cabra o 
similares, con su lana o pelo, im-
preganada de tinta, hollín u otra 
materia tiznante. Se emplea en los 
antruejos para tiznar la cara de 
aquel o de aquella con quien se de-
sea tomar una broma. 
J O S T R A D A . — f. Caída a la 
larga. 
"Dieuse una jostrada que que-
dóu viendo las estrellas." 
J O S T R A P A D A . — f. V . Jos-
trada. 
J O S T R A Z O . —m. V . Jostrada. 
J U A G A Z O . — m. Jaguarzo o 
juagarzo, planta. 
"Los perdigones, más listos que'l 
hambre, corren a escondese entre 
los juagasos." 
¡JUASÜS!—exclam. que se em-
plea, ya sola: 
lK¡J'uasúst, tú ¿cómo t'arregles-
te ?" ; ya acompañada : 
"¡Juasús, María y José!, se no 
se vei, no se crei." 
J U B I R . — intr. Subir; poco 
usado. 
J U E G O . — m . Yugo. 
JUGO.—m. V . Juego. 
J U N C I A N A . - f . V . Funciona . 
J U N T A . — Contrac, de junto, 
adv., y a, prep. Cerca de. 
"Cuando i dieu el patatús, esta-
ba junta mí, allí junta la ilesia." 
J U S É — n . p. José. 
L A B A N D E R A . — i . Aguzanie-
ves, ave. Vegamián, León, cinga-
de ra ; Asturias, panadera: Guardo, 
Falencia, riachera. 
L A M B R I A R — i n t r . Cerner de lo 
ajeno. Se dice de los animales que 
se tiran a los trigos, a pastos 
prohibidos. 
LAMBRIÓN, N A . — adj. Se 
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aplica a los animales que se me-
ten a pastar donde no les está per-
mitido. 
"Esa ugüeja ye tan lambriona, 
tien tal habilidá pa salta las pare-
des, que no hay quien la pueda 
arrebater." 
L E G A T E R N A . — f . Lagartija. 
L E O N O R A — f . Leonor. Como 
este nombre de Leonor tiene apa-
riencias de masculino, al aplicarlo 
a una mujer, lo feminizan agre-
gándole una a. 
L I O N O R A . — f .V . Leonora . 
• L I B I A D O . — m . Ültima división 
de la acequia para distribuir el 
agua en un prado o finca rústica. 
"Hay tan pouca agua, que ni si-
quiera moja los Hbiaus." 
L I C A N T I N A S . — f . V . Alican-
tinas. 
L I L A I N A S . — f. pl. Llaila. 
Lilaila. (R. Acad., 2.a acepción.) 
"Mira, no me vengas con Ulai-
M<W. que bien te conozco." 
L I P U N T O , TA.—adj. Difunto. 
" E l día los lifuntos, si te paré, 
ven a pasá la noche con nusou-
tros." 
L I M I A C O — m . Limaco. 
L I M P I A . E S T A R D E L I M -
P IA. B U E N D I A D E L I M P I A . — 
fr. Acción de limpiar el muelo, 
lanzando paladas de grano al vien-
to, que se lleva la suciedad. 
L I N D Ó N . — m. Lindero, linde, 
limite entre fincas rústicas. 
L IÑERO, R A . — m . y f. Leñera, 
sitio en que se almacena la leña 
para quemar. 2. La misma leña 
almacenada. 
L O B A D A . — f . Matanza de re-
ses hecha por los lobos. 
"Outra lobada como aquesta, y 
sin ganau nos quedemos." 
L U N D R E . — f . Nutria. 
"Entre you y Pacho matemos 
ayer una lundrc a la uriella eF 
rieu." 
L U T E R I O . — n . p. Eleuterio. 
L L 
LLAGAÑA. —f . Ü. m. en p l . 
Légaña. 
L L A M A . —f. Prado con rega-
dío propio. 
"Las llamas de junta la ilesia."" 
" L a l lama el Ribeiro." Todas las 
¡ lamas son prados; no todos los 
prados son llamas. 
LLAMBRIÓN. — m . V . L a m -
br ión. 
L L A N C U Z A . —adj. Ü. en f. 
Persona que se mete en todo y va 
con cuentos y chismes. 
L L A T A . — f . Roble joven y alto. 
"Cortéi una llata pa ponela de 
talanquero a la entrada '1 prau." 
Hay toponímico, el L la tada l . 
L L A V A D E R O . — m. Lavadero. 
Hay toponímico, L lavayos . 
L L A Z . —(Del lat. glacies.) í . 
Témpano de hielo sobre el cual se 
puede patinar. 
"Hay una lias no medio '1 prau; 
resbálase más bien allí." 
LLEGRA.^—f . Instrumento cor-
tante y curvo, empleado para la-
brar madreñas y cucharas de ma-
dera. 
L L E N T O , TA.—adj . Húmedo. 
Se aplica a ropas o telas algo hu-
medecidas. 
"—EsKf cobertor está mojau. 
—No digas está mojau; está 
liento." 
L L E R A . — f . Glera, cascajal. 
L L E V A R . —Verbo con signifi-
cación pasiva; ser castigado, ser 
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maltratado. A un niño revoltoso 
se le amenaza diciendo: 
"Peme que tú vas a l l eva r . " 
L L I T E I R O . — m . Cobertor fuer-
te y pesado para la cama, hecho 
de tiras o retales entretejidos. 
"Apárreme pacá ese l l i t e i ro . " 
También se llama retal. 
L L O B O . — m . Lobo. 
¡ A h indino!, malos llobos te co-
man." 
L L O M B A . —f. Lomba, loma. 
Nombre del Concejo o Ayunta-
miento en que se usan estas pala-
bras. Hoy es Lomba; hace poco 
era L l o m h a , y con el tiempo será 
Loma. 
L L O M B O , B A . — m . y f. Lomo, 
loma, cerro, elevación de pendien-
te suave. Se emplea como toponí-
mico : E l L l o m h o , la L l o m b a , los 
Llombos. 
L L O S C O . — m . Vejiga de cerdo 
llena de carne con huesos del mis-
mo animal, todo adobado como se 
adoba el mondongo. E l Hosco se 
come por Carnaval y es bocado ex-
quisito. 
L L O U C A . — a d j . Loca. Sólo ca-
lifica a la palabra cabra, y signifi-
ca lechuza. 
"¿Nu oyes can ta r la cabra 
llouca?" 
L L U G A R . — m . Pueblo, aldea. 
M 
M A D A M A . — f. Cada una de 
las dos o tres muchachas que, en 
los antruejos, acompañan a la 
zafarronada. 
M A P A . —f . Verdín depositado 
sobre aguas estancadas. 
M A G A L E N A . —f. n. P- Mag-
dalena. 
M A 1 R A Z O . — m . Mayorazgo. 
M A I S I M A . — f . Máxima, buena 
doctrina. 
"¡Ay!, cómo olvidan estos rapa-
ces las máisimas que nos pedri-
ca el siñor Cura." 
M A J A . — f . Acción de majar o 
de machacar los cereales en la 
era para desgranarlos. Antes de la 
a p a r i c i ó n de las máquinas, la 
maja era un día de fiesta, sin de-
jar de ser trabajo rudo y pesado. 
"Mañana es día de m a j a ; esta-
mos de ma ja ; ¿cómo va la ma ja f " 
MALANDRÁN. — m. Hombre 
d e s g a l i c h a d o , desgarbado, mal 
vestido. 
"Se lo alcuentras, no lo cono-
ces; vuelve feicho un m a l a n d r á n . " 
M A N A D A . — f. Cantidad de 
mies, hierba, trigo, centeno, etcé-
tera, que, al segar, puede soste-
nerse con la man'o izquierda. La 
gavilla puede contener cinco o 
seis manadas; el manojo, cuatro o 
cinco gavillas. 
M A N D A D O , D A . — adj. Obe-
diente. 
"Este chico es muy mandado." 
M A N D R A N G O L A S . — m . y f. 
Persona descuidada, cansona, mal 
trajeada. 
"Es un m a n d r á n g o l a s que nunca 
llega a tiempo. Allí se presentóu 
el m a n d r á n g o l a s con los pantalo-
nes rotos." 
M A N F L O R I T A . — a d j . Herma-
frodita. 
M A N G A N O — m . Mengano. 
"Fu'ano y mangano." 
M A N I E L L A . — f . Manilla. 
M A N I Z U E L A — f . Manivela. 
M A N J E R A . — f. Macera, este-
va del arado. 
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"Ése tien las manos callosas de 
la manjera." 
M A N O J O . — m. Porción de 
mies, hierba, lino, etc., atada. Se 
compone de varias gavillas, y és-
tas, a su vez, de varias manada?. 
M A N Q U E . — conj. advers. 
Aunque. 
"Esta tierra vuestra, manque 
dé pouco, porque ye pequeiña, 
pero dalo bueno." 
M A N R O . — m . Piedra redon-
deada para jugar a la calva y a 
la chita. 
M A N R U B I O . — m. Marrubio, 
planta. 
MANTECÓN. — m . Fruto del 
juagazo, que la R. Acad. llama 
jaguarzo y juagarzo. 
M A N T E N I E N T E , A M A N T E -
N I E N T E . — f r . Teniendo el objeto 
en la mano, sin soltarlo. 
"Descalabróulo con una piedra 
o manteniente." 
MANTILLÍN.—m. Especie de 
capa, de paño más o menos bas-
to, que usan las mujeres como 
abrigo y como prenda de ceremo-
nia en los actos religiosos. 
M A N U E C A . —f. Palo, que el 
majador sujeta cotí ambas manos 
para descargar fuertes golpes, so-
bre la mies tendida en la era, con 
otro palo, el piertio, que va liga-
do al primero con una correa. La 
manueca suele estar torneada y 
fina cen pretensiones de elegancia. 
M A Ñ I Z O . — m . Haz de paja, 
de hierba o mezcla de ambas. 
" E l mozo está nel pajar atando 
m a ñ i z o s . " 
M A R A L L O . — m . Montón alar-
gado de hierba tal como queda 
al ser cortada por el segador. 
"Coge el forcón, y da una 
vuelta a los marallos, que se vaya 
secando la hierba." En Sanabria 
dicen m a r a ñ o . 
M A R T I E L L O — m . Martillo. 
M A S I J A . — f . Masilla para po-
ner cristales. 
M A S I N A. — (De m á s y aina.) 
adv. m. Mejor, más bien. 
"Por veinte duros masina car-
gaba you cono magüeto que cona 
vaca; masina ye caro que barato." 
M A S Q U E . — conj. advers. 
Aunque. 
"Masque tú lo digas, no ye 
verdá." 
M A Y A . — f . Juego de n i ñ o s 
exactamente como en' Álava (Real 
Acad., 2." art.). 
M A Y E R O . — m . El que ha per-
dido en el puego de la maya. 
M A Y O , Y A . — adj. Abobado, 
atontado. 
"Allí 'staba parodote, cona boc'a-
bierta, como se fuera un mayo . " 
M A Y U E L O . —(De majo, boni-
to.) adj. V . A r c o . 
M A Z A D A . — f. Cantidad de 
manteca obtenía de la leche en una 
unidad de tiempo, día, mes, año; 
leche mazada en ese mismo 
tiempo 
"Con la masada d'este ^mes no 
hay pa mandar cantar a un ciego." 
M E C H I N A L . — m . Boquete o 
abertura que se deja en la parte 
inferior de una pared para dar 
paso a las aguas limpias o sucias, 
permanentes o circunstanciales. 
M E D I A N O . — m . Correa que 
sujeta el a rco jo al centro del 
yugo. 
"Dejeste el mediano en casa, 
¿con qué vamos a atar el arcojo?" 
M E L E N A . — f . Cubierta de piel 
(de perro generalmente) destinada 
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a proteger la mullida y sus liga-
duras, sobre la cabeza del buey 
uncido. 
M E N T R E S . —adv. t. y conj. 
Mientras. 
"Ment res tú vas y vienes, es-
cribo you la carta.' 
M E T A y M E T A D . — f . Mitad. 
Es palabra empleada por los que 
pretenden hablar pulcramente. 
M I C H E . — m. En el juego de 
bolos es uno más pequeño que los 
nueve restantes, colocado fuera del 
castro, en una raya trazada al ar-
bitrio de los g a n a n c i o s o s . E l 
miche, derribado en ciertas condi-
ciones, vale 15 tantos. 
M I E L . — P a l a b r a del género 
masculino. 
" E l mie l fácenlo las abejas en 
las hieras." 
M I E R L A . — f . Mir lo . 
"Sei un ñal de mie r l a . " 
M I E U , M I A , M I E U S , M I A S . — 
adj. y pron. Como adjetivos sig-
nifican m i , m i s ; como pronom-
bres : m i ó , mia , m í o s , m í a s . 
" M i e u padre y el tou pouco se 
llevan. Tou padre y el mieu lle-
vanse pouco." Las formas femeni-
nas llevan acento como pronom-
bres; no lo llevan como adjetivos. 
"Mía madre está forestera. Las 
m í a s vacas andan po la solana. 
Vienen to las uvejas, menos las 
m í a s . " 
M I L H O M B R E S . — m . fig. por 
antinomia. Hombre pequeño, de 
poca consistencia. 
M I N G A . — f . Miembro vi r i l . 
M I R A C I E L O S . — m . La persona 
que tuerce los ojos al mirar. 
"No te juntes con ese miracielos, 
que no me gusta nada." 
MIRUÉNDANO.—m. Fresa sil-
vestre, muy diferente del arándano. 
En Villaviciosa de la Ribera, León, 
se llama celogromo; en Tuiza, As-
turias, h í r u é g a n o y m i r u é g a n o . 
"Cuando vino del monte, trajo 
un cesto de m i r u é n d a n o s tan ricos 
que parcían almíbar." 
M I R U N D A N E R A . — f. Planta 
que produce miruéndanos. 
M I S . — interj. para llamar al 
gato. 
M I S E R E . — a d j . Miserable. 
M I S I N O . — m. Voz de cariño 
para llamar al gato. En chelja sig-
nifica gato mío . 
M I S O T E . — m . Ensayo de misa 
que celebra el nuevo sacerdote 
antes de decirla de verdad. 
M I U L O . — m . En los carros chi-
llones, pieza gruesa del centro de 
la rueda donde se adapta el extre-
mo del eje. 
M O C I N , N A . — m . y f. Moci-
to, ta. 
"Fierra las madreñas altas, / 
moc ína que sos pequeña...". 
M O D O . — m . Tiempo, ocasión. 
"Nunca tengo modo de dar una 
vuelta por tua casa." 
2. A M O D O . — fr. Despacio, 
con cuidado. 
" A modo, que arramas el caldo." 
3. D A R S E M O D O . — fr. In-
geniarse. 
"Dieusc modo de salir con la 
suya." 
M O G E A — f . Conducto por don-
da sale el grano en el molino para 
caer en el aguejro central de la 
rueda movediza. 
MORDILÓN, NA.—adj . Cuali-
dad de un perro con tendencia a 
morder a las personas. 
M O R E N A S , P O N E R S E D E 
M O R E N A S — f r . Incomodarse de 
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repente, pasar de bromas a veras. 
"De primero andaban como en-
redando, pero Juanín p ú s o s e de 
morenas, agarróu una piedra y des-
calabróulo." 
M O R U G O , GA.—adj. Persona 
de pocas palabras, huraña, insocia-
ble. 
"Valiente morugo s'está él; en 
dos leguas no me dijo ni cuatro 
palabras." 
M O S Q U E R A S . — f. pl. Fleco 
colgante de las mullidas, que cae 
ante los ojos del buey uncido, con 
el fin de espantarle las moscas. 
M O S T A L A D A . — f . Golpe dada 
con la cabeza contra un objeto 
duro. 
"¡ Vaya una mostalada que se 
dieu contra la viga!" 
M U E I R A . — ( D e amoirarse, des-
vanecerse.) f. De uno que se des-
vanece, que no puede tenerse en 
pie, por figurarse que todo gira a 
su alrededor, se dice que tiene la 
mueira, que está amoirado. 
M U E L O , T I R A R E L M U E -
LO.—fr . Limpiar el grano en la 
era echándolo con una pala, en pe-
queñas porciones, al viento, para 
que éste separe la suciedad. 
MULÍN.—m. Molino. 
"Voy al m u l í n ; to los mu Unes 
estáu paraus por falta d'agua." 
M U L L I D A . — f . Melenera (Real 
Acad., 2.a acepción.) 
M U L L I D O . — m . Ú. m. en pl. 
Ramas de escoba, de piorno o si-
milares, que se colocan en los pa-
jares para preservar de la hume-
dad la paja y la hierba. 
"Aquí hay que poner unos mu-
l l idos, qu'esta paré se repasa." 
M U N D I E L L A . — ( D e l lat. mun-
dare, limpiar.) f. Escoba de paja 
humedecida y mangada en un palo 
largo, destinada a barrer el hor-
no antes de meter los panes. 
"¿Onde pusiste la mund ic l l a?" 
MUÑICA.—f. Boñiga. 
"¿Qué c r i a n z a van a tener 
eillos?; criónonse entre las m u -
ñ i c a s . " 
MUÑIDA.—f. Leche y sus de-
rivados, queso, manteca, etc. 
"Cona m u ñ i d a de la vaca, de 
duas cabras y d'unas poucas 
ugüejas que tengo paridas, voyme 
valiendo." 
MUÑIR.—tr . Ordeñar. 
"Aguarda un pouco, hombre, 
qu'estoy na cor te m u ñ e n d o la 
vaca." 
M U R A D A L . — m . Muladar, es-
tercolero. 
MURCIÉGANO. — m. Murcié-
lago. 
M U R C I E L L A . — f . Morcilla. 
M U R I A . — f . Hito, mojón. Se 
aplica a divisiones entre diversos 
pueblos. 
"Mudonon la mur ia , y pusiénonla. 
más acá." 
M U R R E R S E . —r . Morirse. Se 
aplica a los animales. 
"—¿ Por qué va tan triste Fu-
lano? 
—¡ Calla, hombre ! o 
m u r r i é u s e l e , o m u r r i ó s c l e un buey 
de la pareja." 
M U S E O , E S T A R D E M U -
SEO.—fr . que indica una hembra, 
cuya cría ya no mama. 
" L a leche d'esta vaca ye muy 
buena, porque es tá de museo." 
M U S T A Y A . —f. Fruto del 
amustayal. 
M U S T U N I E L L A . — M u s t e l a , co-
madreja. 2. Persona muy lista. 
" A ésa no hay que l'engañe; 
ye más lista qu'una musluniclla."" 
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M U Y E R . — f . Mujer. Palabra no 
desusada. 
" E l tou rapa fíjase mucho nos 
vestidos de las muyeres ." 
N 
NACIÓN. — f. Sitio por donde 
paren las hembras. 
N A S P A . — f . Aspa. 
N A T E R A . —f . Olla, vasija en 
que se pone la leche a refrescar. 
Cerca de la base tiene un orificio 
que se tapa con un palito, el velie-
11o; la nata o crema sube a la su-
perficie, y se reserva para echarla 
en un odre, mazarla y separar la 
manteca; en la parte baja está la 
leche de debura, menos sustancio-
sa, que se puede sacar sin perjui-
cio de la nata, quitando momen-
táneamente el veliello. R o b a r m i e -
ras lo hacen con frecuencia los 
mozos con gran disgusto de las 
amas de casa. 
N E L , N O , ÑAS, N O S . — Con-
tracción de la prep. en y del ar-
tículo determ. en todas sus for-
mas. 
"Se no queredes bailar aquí, po-
déis bailar nel güerto, no prau, na 
calle, nos campos, ñ a s tierras; todo 
ye vuestro." 
N E S E , N E S A , N E S O , N E -
SOS, N E S A S . — Contracc. de la 
prep. en y del pronom. o adj. ese. 
"Nesas tierras tengo you parte. 
No sey en qué taburete sentame. 
—Siéntate nese." 
N E S T E , N E S T A , N E S T O , 
N E S T O S . N E S T A S . —Contracc. 
de la prep. en y del pronom. o 
adj. este. 
"Cuando estábamos nestos bele-
nes, tuconon a misa, Piensa neso." 
N I A L . — m . Nidal, nido. 
N I S A L . — m . Ciruelo, árbol. 
"Esta noche entrónon los mozos 
na güerta del tieu Restituto, ro-
bónoni to los nisos, y on esgarró-
non tres nisales." 
NISO.—m. Fruto del nisal, c i-
ruela. 
NOCHÉRNIGA.—f. Luciérniga. 
N O JAR.—tr . V . Enojar. 
N O M B ' R A D A . — f. Nombradía, 
fama. 
"Ése tien nombrada en tol te-
rrentorio." 
N O Z A L . — m . Nogal. 
"¿Viste los nasales que plantón 
el tieu Tusé?" 
NU.—adv. Se emplea en lugar 
de no, por eufonía, cuando la pa-
labra siguiente comienza por o. 
" ¿ N u oyes cantar la cabra Uou-
ca?" 
N U E D O . — m . Nudo. 
N U N , N U N O , N U N A , N U -
N O S , NUNAS.—Contracc. de la 
prep. en y del art. indeterm. un. 
"Díjuilo (se lo dijo) todo nun 
periquete, nuna sentada, nunas dis-
cusiones." 
N U S O U T R O S , AS.—pron. per-
sonal. Nosotros, as. 
^Vusout ras iredes, cuando nus-
outros vayamos." 
ÑABAR.—m. Nabar. (R. Aca-
demia, 2.a acepción.) 
Ñ A U — m . Nido. 
" E l tou rapá, por andar a nales, 
tol güerto me pisón." 
ÑALGABA.—f. Nalgada (Real 
Acad., 2.a acepción.). 
"Por esa trapisonda dile unas 
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nalgadas, que se va acordar to 
la vida." 
ÑASA.—f. Nasa. 
"Con aqueilla ñasa, que tú is 
pres tes te , peconon t ruchas a 
manta." 
Ñ I S P E R O — m . Níspero. Arbol 
y fruto del mismo. || 2. Cachete da-
do en la cabeza. 
"No seas tan torcido, que te doy 
un n í spe ro que t'enderezo." 
O 
O.—Se cambia muchas veces en 
u, por la influencia que sigue ejer-
ciendo la desinencia us de la se-
gunda declinación latina, y se oye 
decir, l lobu, m a g ü e t u , puehlu. Ocu-
rre también ese cambio cuando 
la o entra en la primera sílaba áto-
na de una plabra polisílaba, como 
enrona, eurrieu, nusoutros; lo 
cual parece de importación fran-
cesa. L a o acentuada a veces se 
conserva, como pote, monte, enro-
na ; otras veces se diptonga, como 
en eousa, contó , nusoutros. Uno 
que escriba sólo al ditado, dudará 
muchas veces si ha de escribir con 
o o con u. L a o, que entra er.' es-
estas dos palabras, los bayos, es 
medio o y medio u , es decir, o ce-
rrada. 
O.—pron. pers. que se emplea 
en las interrogaciones, en vez del 
nombre de la persona con quien se 
habla. 
"¿Qué miras, o? ¿Onde vas, o ? " 
O L M A D A . — f . Almohada. 
" A ese enfermo debéis ponele 
dos o Imadas." 
ON.—adv. t. y m. Aun, todavía. 
"On ye de noche." 
ONQUE.—conj . Aunque. 
"Onqnc lo digan flaires des-
calzos." 
O R B A Y A R . — i n t r . Caer rocío. 
"To la noche está orbayando, 
de modo que, sin dase uno cuenta, 
cálase como una sopa." 
O R B A Y O . — m. Rocío, lluvia 
finísima. 
"Tal orbayo ha caído, que no se 
puede anda pol monte." 
ORIÉGANO.—m. Orégano. 
OSEO.—m. V . Abesedo. 
O U T R O , TRA.—adj . y pron. 
Otro, tra. 
"Saliste conas orejas gachas, co-
mo Vontro que dijo." 
OUTUR.—ad j . Otro. Se emplea 
solamente con la palabra día; 
Voutur día , el otro día. 
"On V outnr d ía mentábalo la 
tía Juana." 
P A B E I S O , SA.—adj. Distraído, 
atontado. 
"Atiende a lo que t'estoy di-
ciendo, y no seas pabeiso." 
P A J A R — t r . Cebar, dar de co-
mer a los ganados en casa, por el 
invierno, cuando, por causa de la 
nieve, no pueden salir al pasto. Se 
les da ordinariamente hierba y 
paja. 
"Voy a pajar los ganaus." 
P A J A R I N E S . P A N D E P A J A -
R I N E S . — E l que sobra, al pastor, 
de la merianda que por la mañana 
llevó al monte, y que por la tar-
de, cuando vuelve a casa, lo dis-
tribuye entre los niños, diciendo 
que es pan fabricado por los pá-
jaros. 
P A J I Z O . — m . Aro de paja teji-
r 
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da que forma el asiento suave 
para una caldera. 
P A L E R O . — m. Sauce blanco, 
árbol, Sa l i s alba. 
P A L E S T R I N A . — f. Paliza en-
tre mozos en las fiestas popu-
lares. 
P A L O D E L O S P O B R E S . — m . 
Insignia para dar posada, por rigu-
roso turno, a los mendigos. Llega 
uno a quien sorprende la noche; 
pregunta por el palo de los pobres, 
que estará en la casa que albergó 
al último. Con ese palo va a la 
casa siguiente, y alli le admiten a 
cenar y a dormir. 
P A L O M E A . — f . Paloma. 
P A L P I T E A R . — i n t r . Palpitár. 
"Ha muerto del todo, ya no 
palpitea." 
P A N O Y A . —f . Panocha, pano-
ja, mazorca de maíz. 
P A P A Y A D A . — f. Simpleza, 
despropósito. 
"En ve d'atendelo y mostrase 
agradecido, saltóui con una papa-
yada . " 
P A R A D A . — f . Lugar en que se 
encierra un caballo padre o un bu-
rro garañón. 
PARALÍS.—m. Parálisis. 
" A l tieu Fernando dieui esta no-
che un p á r o l i s . " 
P A R C I A L . — a d j . Simpático. 
"Es de lo más parcial que hay 
por esta tierra." 
P A R D E M O N T E . — adj. Oolor 
achocolatado oscuro. 
"Con ese traje de pardcmonte 
vas muy barbián." 
P A T A C A . — f . Patata. 
"La rapaza está buldando pata-
cas." 
P A T É N . — f. Cuota que pagan 
los chicos al entrar en la categoría 
de mozos. 
"—¿Has pagau la p a t é n ? 
—Untavía no. 
—Pus ¡ largo d'aquí!" 
P A T O L L A y P A T U L E A . —f . 
Multitud de personas, chicos espe-
cialmente. 
"Po la calle abajo va una patolea 
de rapaces a pedite l'aguinaldo." 
P A V A N A . — f. Sueño largo y 
tendido. 
"Son las diez y no s'ha levan-
tau; duerme bien la pavana." 
P E A J E . — m. Huellas de ga-
nado. 
"Hasta el Toral seguimos el 
peaje, pero allí sal del camino y 
piérdese." 
P E D R I C A R . — t r . Predicar. 
"Anda, que ya está el cura pe-
d r i cando." 
P E G O L L O . — m . Cada uno de 
los cuatro altos remates de las 
cuatro esquinas de la cama. 
"Dejéi el chaleco colgau nel 
pegollo de la cama, y agora no lo 
alcuentro." 
P E L I S A . — f . Miembro viril . 
P E N C A . — f . Peca, mancha en la 
cara. 
"Tienes la cara llena de pencas, 
como se hubieras tenido viruelas." 
P E N D E J O . — m . Mujer de mala 
nota. 
"No me gusta que andes con ese 
pendejo." 
P E R A N T A N O . — m . Perengano, 
nombre supuesto. Si de éstos han 
de decirse cuatro, son: fulano y 
zutano, mangano y perantano. 
P E R D O N E S . — m . pl. Golosinas, 
tal como nueces, avellanas, confi-
tes, que las personas mayores sue-
len traer de las romerías para los; 
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niños. En su origen eran indul-
gencias, gracias espirituales, con-
cedidas a los romeros en los gran-
des santuarios; de ahí el nombre 
de perdones que, cen el tiempo, 
lian degenerado en golosinas. V . 
Cohmibrones . 
P E R I F U E L L E S . — m . pl. Peri-
follo. (R. Acad., 2.a acepción.) 
P E R N I E L L A S . —• f. pl. Arma-
zón de palos que se colocan a los 
lados del carro para cargar cosas 
de mucho bulto y poco peso. 
P E R P I Ñ A N . — m. Lugar de 
confinación, de castigo, adonde se 
manda, de palabra, a una persona 
mal vista. 
"¡ Qué bien estabais en P e r p i ñ á n , 
y no aquí dando guerra!" 
P E R R O , P E R R A . — m. y f. 
Grupo de cuatro majadores forni-
dos, enfrentados dos a dos, arma-
dos de manueca y de piertio, con 
el cual descargan alternativamente 
golpes sobre la mies. Otro grupo 
de segunda categoría, formado por 
chavales y mujeres, es la perra. 
P E R R U C H O . — m . Pimpollo de 
rosa sin abrir. 
" E l rosal de la güerta está todo 
lleno de perruchos." 
2. fig. Persona elegante y pe-
ripuesta. 
P E S Q U I S A . —f . Multa que el 
guarda impone al dueño de un 
animal sorprendido en terreno 
acotado. 
"Por ese carnero hey tenido que 
pagar ya siete ríales de pesquisa." 
Babia, esquisa. 
P E T E R A . — f . Mugre, suciedad 
en la ropa. 
P E T R I N A . - f . Pretina. 
"Sultóu la petrtna y arreóule 
unos cintarazos, que no i quedan 
más ganas de vulver allá." 
P E T U R N I E L L A . — f . n. p. Pe-
tronila. 
PÍA.—m. Pie. 
"¡ A y mieu p i a l , que peme que 
lo disloquéi." 
P I C A . — f . Bollo preñado con ta-
jadas en el interior. Se come el día 
de Resurrección. 
PICÓN.—m. Pájaro carpintero, 
picamaderos. 
P I E C O , C A . —adj. Atarugado, 
que no se da maña, que vale para 
poco. 
"Sos más pieco que mandan ha-
cer d'encargo." 
P I E N Z O , Z A . —adj. Inclinado, 
torcido. 
"Está paré está piensa; se la 
dejáis asina pronto se cay." 
P I E R T I O . — m . Palo de un me-
tro de largo en forma de maza, 
unido a la manueca con una co-
rrea.. Es el instrumento del maja-
dor, cuyo oficio es separar el gra-
no de la paja golpeándola con el 
piertio. 
P I L L U E C O . — m . Bola de nieve 
apretada entre las manos y utili-
zada como proyectil en las pedreas 
de muchachos. 
"—Tienes ese ojo amoratan; 
¿qué fué? 
—Pepe, el de la tía Baltasara, 
que me tiróu con un pi l lueco." 
P I N A . — f . Cuña, pieza para ra-
jar madera. 
R I N D I O , I A . —adj. Pendiente. 
"Tejado pindio, montaña p ind ia . " 
P I N G O N A . —adj. Ü. sólo en 
femenino. Dícese, en el juego de 
bolos, de la bola tirada alta y cer-
teramente; alta y pingona. 
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P I Ñ E R A . — f. Cedazo para cer-
ner harina. 
P I Ñ E R E R O . — m . E l que vende 
o arregla piñeras. 
PISO.-—m. Cuota que ha de pa-
gar, en vino generalmente, el mo-
zo forastero que ronda una moza 
del pueblo. 
PISÓN.—m. Batán. 
"Llevo al p i són esta pieza de 
paño." 
P I T I M I N Í . — m . Persona fina, 
delicada, peripuesta. 
"Es un p i t i m i n í ; va como un 
p i t i m i n i / ' 
P O L V O R E R A . —f . Polvareda 
en sentido propio y figurado. 
"Cuando i dijo lo que yera sua 
madre, ¡ ay Dios!, armóuse una 
polvore ra . . . " 
P O R R E T A . —(Del lat. porrrec-
tus.) í . Miembro v i r i l . 2. interjec-
ción. ¡ Caramba! 
" ¡ P o r r e t a con el chiquillo." 
3. Caña tierna del trigo o del 
centeno. 
P O R R E T E R O , RA.—adj . Pica-
ro, pillo, bribón. 
"¡Ah porretero!, como vuelvas 
aquí, no sales." 
P O R R E T O . — Hoja verde del 
puerro y de la cebolla. 
PORTISIÓN.—f. Procesión. 
" L a po r t i s i ón anda por dentro." 
P O U C O , CA.—adj. Poco. 
"Estiaño pouco trigo vamos a 
coger." 
P R E G A N C I A S . — f. pl. Llar . 
(R. Acad., 2." acepción.) 
"Pon la caldera ñas pregancias." 
Ast. Calamiyeres . 
P R E S E L B E . — m . Pesebre. 
" E l buey pinto arrancón el 
preselhc y arramóu la ceba." 
l ' R l f U l O L A . f. Tablado que 
suele haber en las cocinas, sobre el 
fogón, para amortiguar las chispas 
que saltan de la lumbre y no 
prendan fuego en el techo. 
P R I U L A . — f . V . Friégala. 
P R I V A D O , D A . — adj. Loco, 
próximo a la locura. 
"Méteme miedo con los átropos 
que me arma y los disparates que 
suelta; si paré qu'está p r i v a u . " 
P R O C L A M O S . — m . pl. Amo-
nestaciones en la iglesia anuncian-
do un matrimonio. 
"Hoy echan los proclamos." 
P U J A R . — t r . Llevar una cosa o 
persona a cuestas. 
" E l hermano pequeño decía al 
mayor: p ú j a m e d'aquí allí." 
P U V I S A . — f . pavesa. 
"No soples tan' fuerte, que saltan 
puvisas." 
Q 
QUEISO.—m. Queso. 
"To lo dejas caer como se tu-
vieras manos de queiso." 
R 
R A B A N A D A . — f . Rebanada. 
"—¿Qué te dieu tua madrina? 
—Una rabonada de pan y una 
febra de cecina." 
R A B E R O , D E R A B E R O . — f r . 
Cuando una bestia va atada al rabo 
de otra o a la trasera del carro, se 
dice aue va de rabero, que la lle-
van de rabero. 
R A B I A R . — intr. V . Aguaso -
larse. 
R A B I Z A . — f . Extremo del rabo 
del gato, que se lo arrancan para 
que crezca y engorde. 
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R A C H O N A D A . — f . Serie de ra-
jas de madera, rachas o rachones 
de 1,50 de altura, hincados en el 
suelo, ligados a otros horizontal-
mente adosados a la parte superior 
de los primeros, formando la cerca 
de una finca rústica. 
" E l toro saltón por cima la r a -
chonada." 
RAJÓN, N A . — adj. De color 
oscuro, pardo-oscuro. Se dice de 
los animales. 
" E l cordero r a jón , la cabra 
ra jona." 
R A M O , C A N T A R E L R A M O . 
Cantar villancicos en la misa del 
gallo alrededor de un candelabro 
con velas encendidas, que las mo-
zas cantoras van trasladando, a 
cada villancico, desde la trasera de 
la iglesia hasta el altar mayor, 
donde termina. 
2. IR P O R E L R A M O . T R A E R 
E L R A M O . Se dice del último ca-
rro de hierba o de mies que se 
trae del campo a casa o a la era, 
carro que suele ir adornado con 
con un ramo de hoja verde. 
R A S T R O , E C H A R E L R A S -
T R O . — A I susurrarse que dos se 
van a casar, un domingo antes de 
misa, los mozos les echan el rastro, 
que consiste en cubrir someramen-
te con paja el camino que va de 
las casas de él y de ella a la 
iglesia. 
R A Y O . — m. Pizca, cantidad 
mínima de una cosa. 
"Ese non tien rayo de vergüen-
za ni quien se la ponga." 
R A Y U E L A . — f. Juego de chi-
cos que la R. Acad. llama Tres 
en raya. 
R E B E Z O . — m . Rebeco. 
"Voy a cazar rebesos." 
2. fig. Rebelde, terco. 
"En mia vida hei visto rebeso 
como tú." 
R E B I N C A R . — intr. Rebrincar, 
dar saltos de alegría. 
R E B O J A . — f . Rebanada de pan 
con parte de la periferia de la 
hogaza. 
"Madre, you quiero pan de la 
rehoja:" 
R E B L E . — m . Cascajo de relle-
no para arreglo de caminos. 
"Aquí s' eicha un pouco de reble 
y ya 'stá." 
R E B U R D I A R . — i n t r . Mugir el 
toro con ruido seguido, lo que pu-
diera llamarse canto del toro. 
"¡ A y cómo reburd ian ! ; se van a 
enganchar." 
RECIBIR.—intr . Comulgar. 
"No m'hables desas cousas, que 
voy a recibir mañana." 
R E C H I S T E R O . — m . Sitio abri-
gado en que caliente el sol. 
"No te pongas ahí al rechis tero." 
R E D E . — f . Red. 
R E D E T I R — t r . Derretir. 
" E l sol redite la nieve." 
R E D O N D A D A . — f. Redonda, 
comarca. 
"Pareja de bueis como aquesta 
no l'hay en to la redondada." 
REFLÁN.—m. Refrán. 
"No me vengas aquí con re f l a -
nes." 
R E G A N T I O . — m . Regadío. 
"Tengo derecho al agua porque 
la metá d'esta tierra paga como 
de r e g a n t í o . " 
R E I S E Ñ O R . —m. Ruiseñor. 
"Había n'aquellas matas un ñal 
de r e i s e ñ o r . " 
REIZ.—f. Raíz. 
"Voy a lleva la comida al mo-
zo, que tengo sacando reices. L a 
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reis d'esta muela, se vieras qué 
guerra m'está dando." 
R E L A M B I D O , DA.—adj . Re-
lamido, afectado, pulcro. 
"Ahí va la f iya de Fulano; mira 
que r d a m h i d a va." 
R E L A M P A R . —intr. Relampa-
guear. 
"¡Dios!, cómo re lampa ." 
R E L A M P I D O . — m . Relámpago. 
" L a truena ya no se oía, pero 
daba unos relampidos que nos de-
jaban ciegos." 
R E L I E G O . —adj. Rodado. Ca-
lifica sólo a la palabra canto, 
"canto reliego". 
R E L I N C H Ó N . — m . Pito real, 
pico verde, pájaro, P i c u s v i r id i s . 
R E M O L I N A . — f. Remolino. 
(R. Acad., 3.B acepción.) 
"Cuando se supo, armóuse allí 
una remolina de mil diablos." 
R E M O N T A R . — t r . Arreglar una 
prenda de vestir de cierta manera 
curiosa que dé la sensación de arte. 
Remontar un pantalón es echarle 
una pieza que abarque la culera, 
muslos y rodilleras, partes y lados 
armónicos. 
"Bueno, esta chaqueta, ¿ quier 
que la remiende o que la remonte?" 
R E M O N T A R S E . — r. Incomo-
darse. 
"Cuando i lo dije, r e m o n t ó u s e 
y púsose por allá arriba." 
R E N A N C H A R S E . — r. Arrelle-
narse, sentarse cómodamente. 
"Allí se r e n a n c h ó u como un pa-
triarca nel escañil." 
R E N G U E . — m . Movimiento exa-
gerado de caderas. 
"Con el rengue, rengue, rengue / 
que lleva la boticaria..." 
REÑUBERO.—m. Ú. m. en pl. 
Seres imaginarios, incomodados 
siempre, que disponen los fenóme-
nos atmosféricos, lluvia, nieve, gra-
nizo y, sobre todo, los truenos y 
relámpagos. 
R E P U E L G O . — m . Piropo, re-
quiebro. 
"Ese pabeiso siempre anda echan-
do repuelgos a las mozas." Mo-
dernamente ya dicen repulgo. 
R E Q U I S C O N C I O . — m . Ü. m. 
en pl. Acciones fuera de tono, ex-
travagancias. 
"Mira qué regmsconcios va ha-
ciendo el tío Fulano; clare, sal de 
la taberna..." 
R E S B A L I N A . — f. Acción y 
efecto de resbalar o patinar sobre 
el hielo. 
"Ichóuse a la resbal ina; cayeu 
d'espalda sobre la Haz y perdieu 
el conocimiento." 
R E S B A L I Ñ O , NA.—adj . Res-
baladizo. 
R E S G A R . — t r . Rasgar. 
" R e s g ó u los papeles delantre del 
juez y los testigos." 
R E S P E T I V E , A L R E S P E T I -
V E . — f r . Respectivamente, propor-
donalmente. 
"You, a l respetive. pago, más 
contribución que to los 'vecinos 
juntos." 
R E S P E U T O . — m . Respeto, : 
"No hay respeuto no mürídó''." 
R E S T R A L L A R . —intr. Restallar. 
"Esa cuerda de gramánte, ¡ Qué 
bien res t ra l l a !" 
R E S T R E L U C I R . — i n t r Relucir. 
"Mira cómo restrelucen los cris-
tales d'esa casa." 
R E S T R I L L A R . — t r . Rastrillar. 
R E S T R I L L O . — m . Rastrillo. 
R E T A L . — m . V . L l i t e i r o . 
R E T E S T E R O . —m. Lugar en 
que da el sol de plano. 
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"Neste mes ye malo tomar el 
sol así al retcstero " 
R E T O R C I D O , DA.—adj. Rebel-
de, desobediente. 
"Hoy, ¡sin cenar a la cama!, 
que sos más retorcido que los cuer-
nos d'un carnero." 
R E V O L A D O R , R A . — adj. Se 
aplica al ave que revolotea. 
"Paloma rcvoladora / que nel 
pico llevas hilo..." 
R I F Ó N . — m. Garañón, caballo 
semental. 
R I N G O N D A N G O . — m. Ü. m. 
en pl. Ringorrango. 
"¡ Quién sabe 1 los ringondangos 
que llevaba no mantón y no man-
dil !" 
RIÑER.—tr . Reñir. 
R O D A L . — m. Las dos ruedas 
de un carruaje unidas al eje. 
RODEÑO.—m. Rodezno; rueda 
hidráulica de los molinos. 
R O L D O . — m . Cada uno de los 
trozos del tronco de un árbol cor-
tados o serrados. 
ROÑAR.—intr . Rebuznar. 
"Los burros d'este lugar / r o ñ a n 
todos a la par." 
R O Q U E R O . — m . Rocadero, car-
tapel, envoltorio que sujeta el copo 
en la rueca. 
R O S C A , C O R R E R L A R O S -
CA.—Número espectacular en las 
fiestas, principalmente en las bo-
das. La corren los mozos; el que 
más corre la lleva. Rosca es un 
bollo dulce. 
R O S N A R . — i n t r . V . R o ñ a r . 
R U A N , NA.—adj. Roano. 
"Deja la yegua andadora, / coge 
el caballo r ú a n . . . " 
RUDEÑO.—m. V . R o d eño . 
R U J A S , A RUJAS.—£r. Llevar 
a uno a rujas es llevarle a la es-
palda. 
" L l é v a m e a r u j a s , que me 
canso." 
R U S T I D O . — m . Guiso de car-
ne frita en la sartén. 
"Aguarda, hombre, que matemos 
ayer un camero, y voy nun istante 
a prepárate un rus t ido . " 
R U S T R I R S E . — r . Rozarse cen-
tro un objeto duro. 
" R ú s t r e s e todo po las paredes y 
po los árboles buscando ñales; así 
no hay pantalones que resistan." 
S A C A U S O . —contracc. de si 
acaso. 
"¿ Fícelo ycu por sacauso f" 
S A L . — m . 
" E l sa l está muy caro." 
SALIR.—int r . Pierde la e en la 
3.° pers. de sing. del pres. indic. 
" F í j a t e a ver quién sal po la 
puerta." 
SANGRÍA S U E L T A . — í. La 
que se hace a una persona o ani-
mal sin tapar el orificio hasta que 
se agota y muere. Así curaban an-
tes la rabia en las personas. 
S A N J U A N . — m . Mes de junio. 
Así nombran los meses: Enero... 
Mayo, S a n Juan , Santa M a r i n a ; 
Agosto... Junio y Julio apenas han 
tomado posesión más que del len-
guaje oficial. Las características 
de los meses, a través de las ac-
tividades de los pájaros, sen: 
"Marzo, ñalarzo; 
Abri l , gogoril; 
Mayo, pajarayo; 
San Juan , volarán; 
Santa Marina, 
buscarán la comida." 
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S A N T A M A R I N A — f . V . S a n 
Juan . 
S A N T I A G O . E L S E Ñ O R 
S A N T I A G O . — C a s i siempre se le 
nombra así. 
"Cuando el Señor Santiago echón 
a los moros d'España." 
S A N T I M P E R I O . — m. Intem-
perie. 
"Aquí duérmese bien, pero allí 
durmiamos al santim.pcrio." 
S A N T O L I O . — m . contracc. de 
Santos Óleos. Extrema Unción'. 
"Ése peme que ya no lo cuenta; 
ya l'han dau el San to l io . " 
S A P A R C E R . — intr. Desapa-
recer. 
" A las voces que i daban sapar-
cieu el llobo, y no lo volvimos a 
a ver." 
S A Q U E . — m. Arte, maña, dis-
posición. 
"No tien saque pa nada; paré 
qu'está atau de pies y manos." 
SARASA—£. Zaraza, tela. 
S A R R O . — m . Hollín. 
SÁRTALA. —f. Protuberancias 
a modo de sartas o bolitas, que 
algunas cabras ostentan debajo del 
cuello. 
S A R T A L A D O , D A . — adj. Se 
aplica a la cabra que tiene debajo 
del cuello protuberancias a modo 
de sartas o bolitas. 
S A T A N I N C A S — m . Satanás. 
"¿Quién fuei el Satcmincas que 
que puso esto d'alrevés?" 
S A Y A R . — t r . Sachar, escardar. 
S A Y O . — r a . Malas hierbas que 
crecen entre el fruto de las huer-
tas. 
"No tires el sayo, que si es 
malo pa los fréjoles, es bueno pa 
las vacas." 
SE.—conj. cond. Si . 
*Se fueras a León, dábate un 
encargo." 
SECAÑO. — ra. Sequedad de 
de boca. 
"Tengo un secano, que por más 
agua que bebo no se me quita." 
SECO, A SECO, A S E C A S . — 
fr. Se dice de un jornalero que no 
come en casa del amo, sino que 
sólo cobra el jornal, manteniéndose 
por su cuenta. 
S E D A R . — t r . Romper, rajar. Se 
dice de campanas, vasos y simi-
lares. 
S E D E . — f . Sed. 
" E l niño tien sede, dale agua." 
S E G U N D E R A . — f. Cada una 
de las dos piezas de la rueda, en 
los carros chillones, que van co-
locadas a continuación del minio. 
SENTÓN.—m. Poyo de piedra 
o de madera que suele haber a la 
puerta de las casas. 
"—¿Onde está buelo? 
—Está tomando el sol nel sen tón 
de la puerta." 
SER.—Verbo. Formas subsisten-
tes: Indic. pres. Y o soy, sos, y e ; 
v. sodes, Imperf., you yera, yeras, 
yera, y é r a m o s , y é r a d e s , yeran. In-
def. F u i , fuste, fuei , fumos, fustes, 
fuenon. Futuro: se ré i , seredes, 
F o t . Seriades. Subjuntivo: Seamos, 
séades . Significa poder, ser capaz. 
"No soy a caminar con estas 
armas." 
S E R O Y O . —• ra. Leña menuda 
para quemar. 
"Allí anda atropando seroyos." 
SICASÍ.—adv. Así como así. 
"Nel mercan apenas hay com-
pradores; la pareja no la llevo, 
sicasi no s'ha de vender." 
S I D O R O . —• Voz onomatopéyica 
para designar la oropéndola. 
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"Sei un nal de sidoro con s ido-
rines." 
S I L V A . — f . Selva. 
" A l venir po la s i lva, salieunos 
el lobo y espantónonse los caballos." 
S I S T J A — f . Siesta. 
"Buena vida se lleva el tunante ; 
to los días duerme dos horas de 
s is t ia ." 
S I S T I A D E R O . — m . Lugar en 
que los ganados pasan las horas de 
la sistia, de calor. 
S I S T I A R — i n t r . Sestear. 
"—¿Ond'están las cabras? 
—Están sistiando." 
S I T E R A . — f. Cebo para cazar 
animales dañinos. Cuando el lobo 
o la zorra merodean por las cerca-
nías del pueblo, rondando corrales 
y gallineros, nunca falta un vecino 
que coge un trozo de carne san-
grando, lo arrastra por las inme-
diaciones, y lo deja frente a su 
balcón o ventana, donde él se aga-
zapa armado de escopeta. Llega la 
fiera, estimulada por el olor y en-
gañada por el rastro, y, en vez de 
banquete, se encuentra con un tiro 
a quemarropa. 
S O L E T R E A R — t r . Deletrear. 
"Untavía no lee de corrido, pero 
ya soletrea." 
S O L O M B R A . — f . Sombra. 
" A la solomhra estáse muy bien ; 
dispués vienen los apuros." 
S O M B R E R O D E S A P O . — m. 
Cogorda, seta, hongo. 
S O N C E . — adj. Débil, de poca 
consistencia. 
"Esa cuerda no val p'atar esta 
quilma ; ye muy sonce." 
SOPLÓN.—m. Instrumento para 
soplar y avivar la lumbre; suele 
ser un trozo hueco de madera o el 
cañón de una escopeta. 
S O R R A D E R O . —Palo largo 
(i'75 m.) empleado para arreglar la 
leña que no arde bien en el horno. 
S O R R I A C A R . — tr. V . E s f u -
r r i aca r . " 
SOU, S U A , SOUS, S U A S . — 
adj. y pron. Su, sus, suyo, suya, 
suyos, suyas. 
"Tieu Bras, escurque el sou rapa 
y el mieu se pegonon hoy no mon-
te ; al sou no i pasóu nada, pero 
el mieu venía sangrando." 
S U B I L L Ó N — m . Punta de hie-
rro incandescente para perforar 
madera, piel, etc. 
SUCO.—m. Surco. 
"Con lo qu'ha llovido to lo 
sucos están llenos d'agua." 
SUÉTANO.—m. Sótano. 
"Est'aquello escuro como la boca 
un s u é t a n o . " 
S U M I C I O . — m . Extravío, des-
aparición de un objeto. 
"No alcuentro las tijeras ni el 
didal; no sabe uno qué sumido 
llevan las cousas." 
S U R R I A C A R . —• tr. V . E s f u -
r r i aca r . " 
SUSPENSO.—ad j . Se dice del 
cielo cuando amenaza lluvia y no 
acaba de llover. 
T A B I E R N A . — f. Toponímico. 
Taberna. 
"La vallina la Tabierna.." 
T A D O N J E R A . — f. Agujeros 
verticales en la caña del carro para 
incrustar allí los tadonjos. 
T A D O N J O . — m . Cada uno de 
los palos verticales sujetos a los 
lados del carro, cuatro a la dere-
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cha y cuatro a la izquierda, para 
contener la carga. 
T A F A R A D A . — f . Bocanada de 
aliento, con humo generalmente. 
T A F A R R A . — f . Baticola de silla 
o de albarda. 
T A J O N E S . — m . pl. Zahones. 
T A L L O . — m . Ú. m. en pl. 
Acederas, hierbas que comen los 
muchachos. 
"¿ Quieres venir conmigo a tallos, 
que neste prau haylos muy ricos?" 
T A P I N . — m. Trozo de tierra 
bien trabado con las raíces del 
césped que lo cubre. 
"Puso allí unos tap iñes pa que 
no pasara '1 agua." L a R. Acad. 
dice tepe, palabra inusitada por 
acá. 2. Pradera, terreno de pastos. 
U n carro de tapín. Extensión de 
pradera que produce un carro de 
heno al tiempo de la siega. 
T A R D I E G O , GA.—adj. Tardío, 
seruendo. 
"Ese jato ye tardiego." 
T A R I O SO, SA.—adj. Fastidio-
so, que estorba, que aburre con su 
presencia. 
T A R T E R A . — f . Guiso con car-
ne o pesca, con' patatas, arroz, etc. 
"Prepare una tartera de guisan-
tes con morcilla. 
TAYÓN.—m. Cada uno de los 
dos troncos o maderos colocados 
sobre el tablero del carro, perpen-
dicularmente a su longitud, uno 
atrás y otro adelante, con las ca-
bezuelas, que sobresalen por am-
bos lados, perforadas, para afirmar 
en esas perforaciones las perniellas. 
T A Y U E L O . — m . Tajuelo. 
T E C H O . — m . Cubierta de paja 
en las casas. Se dice por oposición 
a tejado o enlosado. 
"Esa casa está de techo." 
T E L A R . — m. Desorden, confu-
sión. 
"¡ Vaya un telar que has armao !" 
T E M P E R I O . — m . Tempero. 
" E l temperie está bueno pa sem-
brar." 
T E M P L A N O . —adv. t. Tem-
prano. 
T E N E R . — t r . Pierde la e en la 
3.a pers. de sing. del pres. indic. 
"—¿Qué tien la novia na mano? 
— T i e n un ramo de flores." 
Ten par y compon.—fr. Tiento, 
miramiento, destreza. 
"Con tantas bocas que mantener, 
y tan pouco pan, hay qu'andar con 
mucho ten par y compon pa que 
llegue un bocau a todos." 
T E N R A L . — m . y f. Ternero y 
ternera que aun mama. 
T E R I C I A . — f . Ictericia. 
T E R C I A D O , D A . —adj. Regu-
lar. 
"—¿Qué tal estiaño la cosecha? 
—Así, terciada." 
TERRÓN.—m. V . Tapin . 
T E S U G O . — m. Tejón, mamí-
fero. 
"Cazéi dos testigos y del pillejo 
fice unas melenas pa los bueis." 
T E T O — m . Teta. E l f. es ex-
clusivo de la mujer. Hablando de 
cabras, vacas, etc., se dice teto y 
tetos." 
T E X T O — P a l a b r a o giro propio 
del país, que los aldeanos oyen' con 
extrañeza en boca de un erudito. 
"Pero usté, persona leída, ¿cómo 
tien esos testos." 
¡ T I C A ! — interj. dirigida a la 
oveja para arrearla o bien para 
contenerla. 
" ¡ T i c a , aquí!" 
T I E N D A . — f . Cosecha de trigo, 
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u otros cereales, extendida en la 
era y dispuesta para ser majada." 
" Y a 'stá la tienda bien soleada; 
cogéi los piertios." 
T I E U — m . Tío, ya cerno trata-
miento de sobrinos, ya como signo 
de respeto a los ancianos. 
"Fui a casa de mieu tieu a ver 
se me daba '1 aguinaldo." " E l tieu 
Fulano está llamando a la puerta." 
TIQUITIQUI .—expr . fam. que 
designa los movimientos de una 
perona que va de prisa con pasos 
cortos. 
"Ahí va la tua fiya con su t iqui-
t iqu i . " 
T I R A D E R A . — f . Red que, ex-
tendida, tiene la forma de cono y, 
en la ba$e, plomos para que se hun-
da en el agua. Cogida conveniente-
mente, el pescador la despide de 
modo que caiga en el agua for-
mando un amplio círculo. Los pe-
ces en él comprendidos quedan pri-
sioneros. 
T I R I T A I N A . — f . Tiritona pro-
ducida por la fiebre o por el frío. 
"La t ir i taina entróuí al acostase." 
T O . — Apócope de iodo, toda, 
todos, todas seguidos de las diver-
sas formas del art. determinado. 
" T o lo que tú digas. T o la hier-
ba del muudo. To los hombres y to 
las mujeres." 
T O L L A D A L . — m. Lodazal, 
aglomeración de lodo y fatigo. 
T O L L A Z A L . — m . V . Tol lada l . 
T O R B A . — f . Torbellino de vien-
to con nieve. 
T O R C A R . — t r . Cambiar el cur-
so del agua en regadío. 
"No tuerques el agua, que me 
toca a mí." 
TORREÑO.—m. Torrezno. 
T O R R E S N O . — m . V . Ter reno . 
T O S C O , C A . —adj. Atontado, 
atolondrado. Se dice del ganado, 
lanar que, por exceso de mocha-
das, ha perdido el instinto y co-
mienza a dar vueltas, o hace otras 
irregularidades. 
"Ese carnero está tosco." 
T O S T A . —f. Rebanada de pan 
frito en aceite o manteca. 
"Chocolate con tostas, desayuno' 
de rico." 
T O U , T U A , T O U S , T U A S . — 
adj. poses. Tu, tus. 
wTOM padre y tua madre vienen 
de misa. Tous abuelos y tuas her-
manas están euterraus junta la ile-
sia." 
2. pron. poses. Tuyo, tuya, tu-
yos, tuyas. 
"Mieu ganau y el tou. To los 
corderos vienen, menos los tous." 
T O U P O . — m . Topo. 
"Ése fizo lo qu'el toupo, que 
cambióu los ojos pol rabo." 
T O U Z O , Z A . — m . y f. Tronco 
de leño. 
" A esos fuyacos, se is quitas las 
ramas, no is quedan más que las 
touzas." 
T R A B A N C O . — m . Aglomera-
ción de nieve reunida por la cellis-
ca en sitios resguardados. 
T R A B E . — f . V . Trabanco. 
T R A M P A . — f . Rama de roble 
joven. 
"Sacudieui bien las espaldas con 
una t rampa." 
T R E C H A . — f . Gran haz de leña 
que se baja arrastrando por una 
rápida pendiente, en que es difícil 
hacerlo con carro. 
T R E I C H A . — f . V . Trecha. 
T R E I T A . — f . V . Trecha . 
T R I E M E . — f . Terreno pantano-
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so en que suelen hundirse y aun 
desaparecer los animales. 
"Nos llamargos del Valleyo fun-
diéusenos una vaca, naquella t r í e -
me d'abajo ; no se i vían más que 
los cuernos." 
T R O N Z A D O R . — m. Serrucho 
de una sola manija. 
"Tray paca el tronzador, qu'esto 
lo sierro yo nun decir Jesús." 
T R U C H O , CHA.—adj . Astuto, 
sagaz. 
" A ése no hay quien lo engañe; 
ye muy trucho." 
T R U E N A . — ( D e tronar .) , f. Es-
tampido de las nubes, tempestad 
con truenos y relámpagos. 
"Ruge la t ruena; el cielo está 
encapotan, va a venir la t ruena; 
la truena ya pasóu, pero siguen los 
relampidos." 
2. fig. Persona que riñe con 
frecuencia y a grandes voces. 
" Y a está aquí la truena; milagro 
será que la truena no venga dando 
voces." 
T U B I E L L L O . — m . Tobillo. 
TUÉRGANO.—m. Raíz de la 
urz o brezo. 
2. Persona tosca, zafia. 
"Allí se p r e s e n t ó u como un 
tué rgano . sin decir siquiera bue-
nos días." 
T U E R O . — m . Tronco de horta-
liza, de berza generalmente. 
"Recoge los tueros, que son bue-
nos pa los gochos." 
T U L I P A N D A . — f. Paliza, so-
manta. 
"Menuda tulipanda te lleveste 
ayer." 
T U L L I N A . — f . V . Tul ipanda . 
TURRIAR. — tr. Acometer el 
buey o la vaca a las personas. 
T U R R I A Z O . — m . Golpe en la 
cabeza. 
"Dende que se dieu aquel turr ia-
20, quedóu medio lelo." 
TURRIÓN, NA.—adj . Se apli-
ca al buey o vaca que acomete a 
las personas. 
"¡ Cuidan!, qu'ese magüeto ye 
t u r r i ó n . " 
TUSIR.—intr . Toser. 
"To la noche la pasóu tusiendo." 
U 
U C E N A . — f . Docena. 
"¿A cómo val la ucena?" 
U L A Y A . — n . p. Eulalia. 
UGÜEJA.—f. Oveja. 
"Mañana tócame la vecera las 
u g ü e j á s , " 
UNTAVÍA.—adv. t. Todavía. 
"Estuvo muy mal, y u n t a v í a no 
se levanta." 
U N T A Z A . — f . Grasa de cerdo. 
URIÉGANO.—m. Orégano. 
U R I E L L A . — f . Orilla. 
"Diba muy esfoutau po la ur ie l la 
'1 prau alantre, cuando resbalón, 
cayeu y todo se mujóu." 
U R I E L L O . — m . Orillo, extremi-
dad del paño. 
URNÍA.—f. Urna. 
" i Saconon ya el santo de la 
u r n i a ? " 
U R Z . — f . Brezo. 
"Los tuérganos son las reices de 
las urces ." 
U S E O . — m . V . Ahesedo. 
U V E J A . — f . Oveja. 
V 
V A C O , E S T A R D E V A C O . — 
fr. Se dice de las tierras que no 
están cultivadas. 
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"Pero vusoutros, ¿ cómo tenedes 
de vaco esa güerta tan buena?" 
VAICIÓN. — m . Ü. m. en pl. 
Vaivén. 
"Por aquel camino tan malo el 
carro daba unos vaiciones que cua-
si se valta." 
V A L E R O , R A . — adj. Vacío. 
Aplícase al carro, carreta y simi-
lares. 
"¿Onde vas cono carro va!erof" 
V A L T A R S E . — r . Volcarse. 
" A l subir po la cuesta arriba 
v a l t ó u s e n o s el carro." 
V A L T E A R . — intr. Luchar un 
mozo con otro, un chaval con otro, 
a ver quién derriba a quién. 
"Vaheaban dambos a dos, pero 
puníanse de morenas, y el alcalde 
dasapartóulos." 
V A L T O . — m . Lucha entre mo-
zos o chavales, ejercicio deportivo. 
V A L L E Y O . — m . Valle pequeño. 
Es toponímico. 
V A L L I N A . — f. Valle secun-
dario. 
"Estaban entonelas na va l l ina '1 
Zurragón." 
V A R A D A . —f. Serie de casas 
contiguas, manzana. 
"Toda esa varada de casas ye del 
zrijuano." 
V A S T I O . — m. Torbellino de 
agua y nieve. 
"Anda un vastio que no se puede 
salir a la calle." 
V E . — f . Vez. 
"Una ve, ya va mucho tiempo..." 
V E L I E L L O . — m . Agujero de la 
natera próximo a su base. 
2. Tapón que cierra ese agu-
jero. 
V E R O . — m. Borde, orillo en 
prendas de vestir. 
"Tienes que coser el vero del ro-
dao." 
V I D A Y A . — f . Sien. 
"¡Chacho!, dieui un puñitazo na 
zñdaya y dejóulo atuntecido." 
V I E J A , Q U E M A R L A V I E -
JA.—Diversión estudiantil que con-
siste en hacer un monigote de pa-
los y paja remedando la figura de 
una mujer, de la más vieja del pue-
blo, y prenderle fuego en medio de 
gran algazara. Tiene lugar el pre-
ciso día que señala el medio de la 
Cuaresma. 
V I E U D A . — f . Viuda. 
V I N A L . — adj. Que sirve para 
contener vino. 
"Coge ese pillejo v ina l y ves a 
la taberna a llénalo." 
Y 
Y.—adv. 1. Ahí. 
"Voy por y arriba a ver qué 
cuentan." "¿Onde vas tan sola por 
y abajo?" 
Y E R A . — f. Jera, jornada de 
trabajo de una persona. 
"Ayer trabajonon pa, mí cuatro 
maj adores y teu que vgívé una y era 
a cadaguno." 
YOU.—pron. pers. Y o . 
Z A C H O . — m . Escardillo, azada 
pequeña. 
ZAFARRÓN. - m. Zaharrón, 
mamarracho, personaje ridicula-
mente vestido; calzado con abar-
cas, cubierta la cara con una piel 
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de cabrito a modo de máscara y 
con un cachaviello en la mano; es 
el principal personaje de la zafa-
r roñada. 
Z A F A R R O N A D A . — f . Compar-
sa de personajes ridiculamente ata-
viados, especie de estudiantina que 
recorre uno o varios pueblos pi-
, diendo, sonsacando elementos con 
que darse un banquete. Tiene lugar 
en los carnavales. 
Z A J O N E S . — m . pl. V . Tajones. 
Z A L E O S . — m. pl. Utensilios 
portátiles empleados en la era; cri-
bas, piertios, rastros, bieldos, etc. 
" Y a llega el carro con los 
zaleos." 
Z A R A B E T O , T A . —adj. Tar-
tamudo. 
"Ahí está el zarabeto; sal a ver 
se tú lo entiendes." 
Z A R A N D A J O S . — m . pl. Ropa 
muy usada, llena de jirones. 
" Y a se van los pastores / cañada 
abajo, / ya se ponen las mozas / los 
zarandajos." 
Z A R R A C I N A . — f. Sarracina, 
matanza de ganado. 
"¡Menuda zarracina ficienon esta 
noche los llobos!" 
Z A R R A D U R A . — f . Cerradura. 
Z A R R A R . — t r . Cerrar. 
"Peñas Zarradas", denominación 
toponímica. 
Z R E I Z A . — f . Cereza. 
Z R I J U A L E S . — m . n. p. de pue-
blo, Ciru jales. 
Z R I J U A N O . — m . Cirujano. 
Z R I Z A L . — m . Cerezal. 
"Aguaño los zrizales están bien 
floridos." 
Z U M B O . — m . Cencerro zumbón. 
P. CÉSAR MORXN. 
Agustino. 
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